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LOSJLHiROS 
i : DE TEXTO :: S E A M O S L Ó G I C O S 
r L A H I S T O R I A Y L A R E L I G I O N 
A todos los e spaño l e s , que han presta-
do a t e n c i ó n a l asunto, ha parecido lauda-
b i l í s i m a la ac t i tud de S. M . el Rey a l ex-
c i t a r á la Academia de la H i s t o r i a para 
que redacte u n E p í t o m e de H i s t o r i a de 
E s p a ñ a destinado á las escuelas. 
E l Trust , en el m á s popu la r de sus 
diarios, lo ha celebrado efusivamente, con 
elogios que nos i m p o r t a consignar. 
• L levando ahora l a c u e s t i ó n del campo 
de la ob je t iv idad á la esfera de los p r i n -
cipios, hallaremos que la idea consagra-
• du es é s t a : Pa ra defender l a verdad his-
¡ t ó r i c a y el pat r io t ismo, en l a joven in te-
• l igencia de los n i ñ o s e s p a ñ o l e s , el Esta-
do (cuya m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n es e l 
Monarca) , hace bien en i n t e rven i r acu-
"diendo á la Real Academia de l a H i s -
tor ia , y p i d i é n d o l e u n texto que substi-
tuya á los ignaros ó tendenciosos, en uso 
al presente. 
Y claro que es m u y respetable, y debe 
cuidarse mucho, l a noc ión que hayan de 
tener los ciudadanos acerca de l a v ida de 
E s p a ñ a á t r a v é s de los siglos; y es eviden-
te, no menos, que e l amor y estima de la 
P a t r i a ha de fomentarse con todo celo. 
Mas, l a e n s e ñ a n z a rel igiosa y l a adhe-
s ión a l catolicismo, í pueden interesar me-
nos, es razonable que interesen menos á 
n n Estado ca tó l i co? 
¿ C ó m o , pues, no prestar le i g u a l eon-
g i d e r a c i ó n ? Y si no se j uzgan tolerables 
cualesquiera textos de H i s t o r i a , y se acude 
á l a Real Academia para que componga 
uno, ¿ q u é mot ivo p o d r á aducirse para no 
pedi r á la Iglesia l a norma y l a direc-
c ión , y los textos pa ra la e n s e ñ a n z a de l a 
R e l i g i ó n ? 
L a ley fundamenta l en I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, l a de l a ñ o 1857, lóg ica y prudente 
lo estatuye a s í en diferentes a r t í c u l o s de l 
título V . 
E n el 87 d i ce : 
" L a doc t r ina cr is t iana se e s t u d i a r á por 
el catecismo que s e ñ a l e e l Pre lado de la 
d i ó c e s i s . " 
E l a r t . 89 prescribe: 
"Se s e ñ a l a r á n l ibros do texto pa ra 
ejercicios de lec tura en l a p r i m e r a ense-
ñ a n z a . E l Gobierno c u i d a r á de que m 
las escuelas se adopten, a d e m á s de aque-
llos que sean propios para fo rmar el cora-
zón de los n i ñ o s , in sp irándo les sanas má-
• xim-as- religiosas y moraJ,esf otros que los 
f ami l i a r i cen con los conocimientos c i e n t í -
ficos, e t c . . " 
Y en los a r t í c u l o s 92 y 93 se m a n d a : 
" L a s obras que t r a t en de R e l i g i ó n y 
M o r a l no p o d r á n s e ñ a l a r s e de texto s in 
p rev ia d e c l a r a c i ó n de l a a u t o r i d a d ecle-
s i á s t i ca de que nada contienen con t r a l a 
pureza de la doc t r ina or todoxa ." 
" D e los l ibros que el Gobierno se pro-
pusiese s e ñ a l a r para ejercicios de lec tura 
en la p r imera e n s e ñ a n z a se d a r á conoci-
miento á la au to r idad ec les iás t i ca con l a 
a n t i c i p a c i ó n conveniente." 
T a n c a t e g ó r i c a m e n t e e s t á sostenida y 
ordenada la tesis que defendemos en las 
disposiciones legales copiadas, que no ne-
cesitan e x p l i c a c i ó n ó epiqueya. 
Unicamente ha de a ñ a d i r s e que de l es-
p í r i t u de ellas se deduce que si en los 
l ibros de texto de cualquier o t r a d i s c ip l i -
na, filosófica, l i t e ra r i a , c ient í f ica , etc., l a 
au to r idad in fa l ib l e de doc t r ina , l a Ig l e -
sia, s eña l a se algo contra la or todoxia , el 
Er /ado, las autoridades a c a d é m i c a s , y en 
ú l t i m o extremo las civiles, d e b e r á n impe-
d i r que c o n t i n ú e n u s á n d o s e por los a lum-
nos ó i m p o n i é n d o s e por los profesores. 
¿ D e q u é s e r v i r í a todo el cuidado mani-
fiesto en los a r t í c u l o s 87, 89, 92 y 93 de 
respetar los derechos de l a Iglesia, de 
promover en los fu turos ciudadanos de 
E s p a ñ a ca tó l i c a el exacto conocimiento y 
amor fervoroso a l catolicismo, de evitar-
les cualquier incent ivo de e scánda lo ó 
desca to l i zac ión , en los l ibros de lec tura y 
de Re l ig ión , ú se tolerasen el atropello y 
la i m p í a labor en otras asignaturas que 
t a l vez se cursaran en el mismo a ñ o ? 
Mas, volviendo al tema de este edito-
r i a l y resumiendo: 
H o y se a rgumenta : hay una sola histo-
r i a verdadera. A l Estado e s p a ñ o l impor t a 
que esa, y nada m á s que esa, sea la es-
tudiada por los nacionales. E l Estado 
puede mandar componer u n texto á la 
C o r p o r a c i ó n m á s docta en l a mater ia é 
imponerlo en las escuelas. 
Pues bien, argumentamos nosotros á 
pasi: 
U n a sola es l a R e l i g i ó n verdadera ; a l 
Estado catól ico e s p a ñ o l que l a profesa 
conviene que esa sea l a ú n i c a que se en-
señe en las escuelas: el Estado debe acu-
d i r á la ú n i c a au tor idad que puede pro-
porcionar los textos, á l a Iglesia, é i m -
plantar los en las escuelas de l a n a c i ó n . 
E n ambos casos l a au to r idad obra en 
a t e n c i ó n al b ien c o m ú n . S i pernicioso es 
que se d i f u n d a n errores h i s tó r i cos , m á s 
lo es que se prediquen errores religiosos. 
Y . si el Estado, para d i s t i n g u i r lo cierto 
de lo falso en H i s t o r i a acepta el cr i te r io 
de una Academia, competente es, cierto, 
mas a l fin fal ible , con doble motivo, él, 
que se apel l ida catól ico, d e b í a aceptar en 
cuestiones religiosas el fal lo de una Ig le -
sia á quien reconoce l a i n f a l i b i l i d a d . 
Seo do Ui^e l y de la mmrquesa de Santa Ma-
ría de Silvela; doña Mar ía Josefa, esposa de 
D. Luis Barroeta; D . Miguel, casado con doña 
María Flórez, y D. Luis, soltero. 
Nieta de la finada es la marquesa de Villar 
brágima, hija .política de los condes de Ro-
manones, y hermano suyo fué el difunto p r i -
mer .marqués de Nájera , padre del marqués 
actual. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentido pésame. 
—'En Valladolid ha entregado su alma á Dios 
la madre de nuestro querido amigo D. Ale-
jandro Jiménez Laurel, á quien, lo mismo 
que. á toda su familia, hacemos presente el 
testimonio de nuestro sentimiento. 
— H a fallecido la n iña qrue hace pocos días 
dió á luz la marquesa de Miravalles. 
Acompañamos en el sentiimáento á sus pa-
dres y abuelos. 
S U F R A G I O S 
Mañana se cumple el séptimo aniversario 
de la muerte del excelentísimo señor D. Luis 
de üss ía y A l dama, marqués de Aldama. 
Por el eterno descanso de su alma se cele-
mañana y (pasado y los días 7 y 17 del p ró -
ximo Aibril. 
V I A J E S 
H a marchado á Murcia, donde pasará una 
corta temporada, B . Francisco Sigler y Ro-
mea 
—fíe encuentra en Málaga la señori ta de 
Heredia, dama particular de la Reina Doña 
Victoria. 
— Ŝe ha instalado en su casa de Bilbao la 
mamnpsa viuda de Berriz. 
—Han llegado á Madr id : de Sevilla, la 
marquesa de Berna, los marqueses del Ner-
vióa y los condes de Santa Coloma y San 
Luis, y de Málaga, el conde de Turnes. 
—Se ha trasladado de Sevilla á Almendra-
lejo el conde de Bagaes. 
M. C O O R E M A N 
En, el ráp ido de ayer marchó á San Sebas-
tián y Par ís , el consejero de Estado belga, 
M . Cooroman. 
E N F E R M O 
Ouarda cama, á consecuencia de un fuerte 
catarro, el ex ministro demócrata D. Tirso 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
O T R O S C I N C O M I L 
R U S O S P R I S I O N E R O S 
Según el Almirantazgo inglés, desde 21 
de Enero á 25 de Febrero, los torpedos 
alemanes hundieron 16 buques británicos. 
fararán Misas en varias iglesias de Madrid, Rodrigáñez. 
D E IVII C A R T E R A A C C I Ó I M S O C I A L -
C A M P A N A S J U S T A S 
R O R 2 I A R Z 1 A - O A P I L . L . A 
E I M S E V t l _ L . A 
D E L O S R E Y E S 
E L . D Í A D E A V E R 
EINJ B A R C E L O N A 
L A H U E L G A 
D E A L B A Ñ I L E S 
C O A C C I O I M E S 
SERVICIO^TELEGRABTCO 
BARCELONA 9. 
Los huelguistas alhafíi'Ies se esfuerzan en 
extender el paro en toda la capital. 
Una Comisión hizo coaieción cerca de los 
ohreros que trabajaban en la calle de Salme-
rón, pero el encargado de las obras sacó un 
revólver, amenazando á los huelguistas, quie-
nes fuenooi detenidos por los guaiiidas, quu 
acudieron, rápddajneute. 
El número de huelgucstas es muy elevado, 
debido á que rauahos obreros que careeíaín de 
trabajo por efecto de la crisis provocada por 
la guerra se hswi umádo á la huelga. 
OTRAS XOTICIAS 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo ayer tarde que 
el gobemaiior de Barcelona le ha comuaicado 
en telegrama oficial el curso de la huelga de 
albañiles, esperando su con fian za de que no 
se altere el orden, pues los huelguistas guar-
dan una actitud correcta. 
Por negarse á pagar el iiwpuesto de Con-
sumos, detuvieron los vigilantes municipales 
varios carros de naranjas, frente á la esta-
ción de Francia y en algunos mercados. 
íOon motivo de estas detenciones, se han or i -
ginado algunos alborotos, sin consecuencias 
desagrada'bles. 
El robo cometido en esta Administración 
de Correos carece de la importancia que en 
un principio se creía, pues según compro-
baciones efectuadas, las cartas certificadas que 
se llevaron los ladrones, aún en el misterio, 
no contenían valores y eran dirigidas al Ne-
gociado de Lista. 
S^VICIO^ELEGBAiTCO 
SEVILLA 9. 
, Los Reyes, los Infantes y el Pr íncipe Ra-
niero marcharon por la m a ñ a n a m varios 
automóviles á Villamanrique para pasar el 
;dáa con la Condesa t¿ie Pa r í s . 
' Se les hizo a l llegar un entusiasta reeábi-
móento. 
Desde pocos momentos después de su lle-
gada á Villamanrique, los expedicionarios se 
; dedicaran á la caza, OTtreteii'imiento en que 
•han pasado casi todo el día . 
A k s ocho ufe la noche regresaron á Vi l l a -
mamrique SS. M M . los Reyes y los Infantes, 
Rendo despedidos por los habitantes de aqudi 
¡pueblo entusiastamente, fallen do on masa ¡i 
.Ja carretera y arrojando flores á su paso. 
Procedente de Gibraitar l legará mañana la 
•Princesa Salta-Salm. 
ff.os Reyes ©aldrán á espararla. 
Se dice que la jornada regia, te rminará d 
¡domingo 6 el lunes próximo. 
Por motivos del luto que viste la Real 
familia, se ha suspende» íO el banquete de las 
autoridades. 
También ee ha suspendido por igual causa 
•b función regia del teatro de San Fernando. 
INAUGURACIONES 
E l viernes, á las oíioe de la mañama, ee ve-
rificará la inauguración de la barriada cons-
truida por el Real Patronato para obreros. 
E l sri-io en que la inauguraedón tendrá lu-
gar está adomai-to cora tapices del Alcázar. 
Se ha levantado isna tribuna para la Real 
familia. 
Ante ésta .pronunciará- un discurso el mar-
qués de la Vega Inelán. 
Los edificios recibirán la bendición del Car-
denal Álimoráz. 
También se clnaugurará &n breve una casa 
romana construida en las ruinas de Itálica, 
á la cual también asistirá Don Alfonso. 
lEn dicho acto se descubrirá una lápida 
donfie está esculpida la conocida oda de Ro-
drigo Caro. 
OTRAS NOTICIAS 
Mañama comenzarán las audicneñas reales, 
•—Eu M'oratalla se celebrará á mediiados de 
Abr i l un torneo de polo, al que asistirán los 
Reyes, los Infantes y varios deportistas ma-
drileños. 
— E l viernes y el sábado de esta semana se 
jugarán en el Tiro de Pichón las copas de Je-
rez y do Sevilla, 
— E l tí'uque de Santo Mauro y el marqués 
do la Torreoilla marcharon esta mañama á 
San Eernando, de donde regresarán hoy 
mnamo. 
—o— 
Parece ser que SS. M M . y A A . regresarán 
de Sevilla antes de la fecha primeramente 
anunciada. 
Preguntado el subsecretario de Gobernación 
acerca de esto, dijo que suponía que en la ' Fernández de Liencres, actual poseedor del tí-
semana de Pasión ya estarán SS. M M . de ro-
Sreso en la corte. 
E l Ayxmtemiento de Zarza-CapiHa ha ele-
vado a l señor director de Propiedades, don 
Manuel Arguelles, la siguiente exposición^ que 
transcribimos íntegra. 
Dice a s í : 
"Los señores que suscriben, alcaldfe-presi-
dente y concejales del Ayuntamiento Consti-
tucional de esta wl la de Zarza-Capilla, en la 
provincia de Badajoz, ante V . E^ con el res-
peto (debido, acuden esponiecdo: 
Que en vista de que legalmente no pned^ 
coacederse al Sindicato agrícola de este pue-
blo el terreno pedido en la dehesa boyal para 
campo de experimentación por no poder fun-
damentar la concesión en motivos de utilidad 
pública según táerecbo, aunque de hedió lo 
ee, esta lAy^utamicnto, interesado en ttite 
asunto por los beneficios que los labradores 
ded pueblo han de lograr del dicho campo de 
experimentación, se atreve á insistir con el 
debido respeto suplaoando á V. E. vea si pu-v 
do eneointrar una fórmula por la cual, sin 
menoscabo de la ley, queden satisfechos los 
deseos del Sindicato, que son los del pueblo. 
En atención á tan beneficiosa idea, confia-
mos en da ilusfcracáón de V. E., que se esfor-
zará, seguramente, por darle forma práctica. 
Tai véi1 pudiera ser ésta una solucáón, T¿one 
ooncedido el Ayuntamiento para labores en 
dicha dehesa treinta y seis hectáreas. Pues 
bien: conceda V . E. cuarenta y se destinarán 
cuatro al campo de experimentación, encar-
gándose de su ic&reoeión e l Sándieato agrí-
cola. Mas esto tiene no pequeños inconvenien-
tes, á saber: oomo la concesión hecha al 
Ayuntamiento es sólo por un año, el campo 
de experimentación no rendir ía uíiÜdad al-
guna, 
¿Qué experimentos agrícolas van á reali-
zarse en un a ñ o ! Sería preciso renovar anual-
mente esta petición, pero como la dehesa no 
puede sembrarse todos los años, ¿ iba á sus-
pender también sus experiencias la granja ex-
perimental? Pero es que aiín hay más, y »}S 
ello que si la existencia de ese útilísimo cam-
po de experimentación queda á merced idHil" 
Municipio, pudiera suceder que al año, ó dos 
años, ó cinco años el Ayuntamieato, por cual-
quier desacuerdo con el Sindicato, se negara 
á pedir la renovación de la concesión de te-
rrenos, en cuyo caso habría que desalojar la 
granja de experienoi-as agrícolas cuanrJo por 
la práctica adquirida resultase precisamente 
más útil. 
E l Sindicato dice, y tiene razón, que él uo 
se atreve á aceptar en esta forma, sin que le 
den garant ías de estabilidad, garant ías á la 
vez de los gastos de ¿nsta'lajeión que para 
montar ese campo de experiencias se exigen: 
y que, por último, para responder á sus fines 
únicamente económicos y morales no quiere 
perder su liberta'dl y entregarse en manos que 
un d ía puedan arrastrarle a l terreno petítioo. 
Vea, pues, V . E . si hay forma de asegurar 
esa estabilidad, es decir, que nunca el campo 
de experimentación pueda ser un arma caci-
quil . 
Tenga también en cuenta V. E . que de no 
poder instalarse el repetido campo en la for-
ma deseada, ó sea en la dehesa boyal, habrá 
que desistir del proyecto, pues a no ser de-
masiado lejos del pueblo, no se encuentra 
otro sitio adecuado para las experiencias de 
cereales. 
E i Ayuntamiente que suscribe vería coa 
gusto que V. E. encontrara la solucdón desea-
da, por tratarse d¡e asunto de tanta impor-
tancia para la agricultura, y si para la solu-
cáón puoiie servir de base lo apuntado más. 
arriba, quedan solicitadas otras cuatro hec-
táreas sobre las treinta y seis eoacedidas en 
la dehesa boyal. 
Es gracia que este Ayuntamáento, inter-
pretando los deseos del vecindario, pide y no 
duda alcanzará de da rectitud d é V . E^ cuya 
vida guarde Dios muchos años . " 
Y ahora por cues í r a parte dos palabras. 
Como verá el dignísimo y bondadoso direc-
tor de Propiedades, D. Manuel Argüelles, es 
ahora él Ayuntamiento tile Zarza-Capilla til 
que se encarga de cumplir un requisito nece-
sario, según nos manifestó tan amablemente 
en una recientísima interviú el joven y labc-
rioso director de Propiedades. 
La justicia que informa esa soEratud es 
notoria La promesa que se sirvió hacernos 
el Sr. Arguelles es plena garan t ía de que la 
solución está encontrada. Y si muolx) en ver-
dad nos place todo ello, á título de broche 
que cierre este ama-ble comentario, hemos de 
permitimos apuntar una curiosa y evádent'.1 
coincidencia entre la doctrina que E L DEBATE 
sustentaba en su art ículo de fondo de ayer 
y las aspiraciones reflejadas en el tranSieripto 
documento que llegó á nuestras manos cuando 
aquel editorial había ya visto la íuz pública. 
CURRO VARGAS 
E l parte f rancés refiere, como único 
saliente, un violento bombardeo de los 
alemanes al Es te de Steenstraete y al S u r 
de Dixmude. 
E l comunicado germano da cuenta de 
que los teutones se apoderaron en Loret-
ie de dos trincheras y cogieron 256 pri-
sioneros, dos ametralladoras y dos caño-
nes. 
E n varios puntos de R u s i a los alema-
nes han logrado seña lados éxitos sobre los 
moscovitas, á los que hicieron 5.500 pr i -
sioneros. 
Dicese que u n buque de guerra a l e m á n 
ha aparecido en la costa del At lánt i co . 
Se teme la p é r d i d a del vapor español 
Santa Engrac ia . 
L a flota del m,ar Negro bombardeó va-
rios puertos y echó á pique nueve buques 
mercantes. 
L o s rusos han vadeado el Deniester, 
continuado la ofensiva en el frente de 
Mariampol y detenido la ofensiva alomar-
na de la orilla izquierda del Vís tu la . 
Aus tr ia armará 18 cruceros auxiliares, 
que en breve p r e s t a r á n servicio. 
L o s turcos dan cuenta de varios ata-
ques de la escuadra aliada á los puertos 
de los Dardanelos, s in que lograran nin-
gún éx i to . ' 
T a m b i é n refieren los otomanos que re-
chazaron un ataque de los ingleses en la 
región de Ahvao, obl igándoles á repasar 
el río E a r u m . 
Los bri tánicos dejaron en el campo 400 
muertos y hci'idos. 
De Londres dicen que cont inúa el ata-
que de los Dardanel-os y que l i a n sido 
apagados los fuegos de cuatro fuertes. 
r ías turcas ea los Dardanelos, sin aoercarsá 
á la roña de alcance de estos cañones. 
Después ee retiraron en dirección á Tenedor 
En el golfo de Saros loe proyectiles tuncos 
hicieron blanco en la cubierta de un buqus 
inglés. 
Las tropas inglesas, ai intentar avanzar 5) 
lo largo del r ío Karun (golfo Pérsico), sufrie-
ron una derrota. 
E l día 3 las tropas inglesas atacaron las 
posiciones turcas en la región de Ahvao, pero 
un contraataque emprendido por las tropa* 
turcas, ayudadas por voluntarios, ios pusie-' 
ron en fuga, obligándoles á cruzar el r ío K a -
run y refugiarse á bordo de sus buques do 
guerra 
Dejaron unos 400 omiertos y heridos en ei. 
campo. 
Las pérdidas sufridas por Jas tropas turcas 
son insignificantes. 
VERSION" Al iEMAXA 
ROMA 9., 
Los lea arios alomaines ponen á sus parcoa 
comentarios acerca del avance de ios aliado? 
en los Dardanelos esta apostilla: 
" L a Marina alemana espera el momento d« 
obrar para sorprender y admirar al umodo.'3 
V E R S I O N AUSTRIACA 
ROMA 9. 1 
L a Prensa austr íaca resístese á tomar en 
serio la acción de Inglaterra en los Dardane-
los, asegurando que las tentativas todlas d© 





E l bombardeo icé los Dardanelos continúa 
por las escuadras aliadas. 
Han sido apagados los fuegos de los fnerJ 
tes de Haraidieh, Tebia, Rumidí y Tobia 
También continúa el bombardeo de Smárna. 
A K E R I C A N A 
Los ingleses comunican éL hundimiento 
de otro navio br i tán ico por u n submarino 
a lemán. 
S e g ú n el Almirantazgo, los buques 
echados á pique por los germanos son 16. 
victoRH pmm 
EN LOS ARRABALES DE CEUTA 
ESPAÑOLES 
SECUESTRADOS 
EE Di M 
Hoy miércoles , á las_ siete en punto 
de la tarde, celebrará su reun ión Se-
manal el Pr imer Círculo de Estudios 
de la A . C . N . de J . P . en el s a l ó n 
de E L DEBATE (Desengaño , 12). 
( ¡ o t a s de sociedad 
o 
F A L L E C I M I E N T O S 
Falleció ayer en Madrid la excelentísima 
señora doña Concepción Niájera y Aguilar, 
marquesa viuda de Donadío. 
Era la finada una dama respetable y ca-
ritativa qne, como toda su familia, gozaba 
justas simpatías en la sociedad de Madrid. 
De su .matrimonio con el difunto marqués 
de Donadío deja cuatro hijos: D. Antonio 
i m r   i r , t l r l tí- mo 
s ro- i tu lo , casado con doña Guadalupe de la Vies- decir á diario 
; 1 fia de la S i « m ^ ^ laajaaAaa de la é » — ^ 43 » Prensa: de MÍ 
iBl corresponsal de "Hl Imparcial" en 
Tánger, D. Ricardo Ruiz, escribe ayer en 
diaho periódico un artículo dando cuenta 
del ú-Ltmo secuestro de españoles- llevado 
á cabo por angerinos rebeldes dett Bluts, en 
los arrabales de Ceuta. 
¡Los rebeldes—tdice el wrttailfcta—han 
EN EL TEATRO DE LA COMEDIA 
EL ESTRENO 
D E A N O C H E 
"Ares de paso", comedia en tres axrtos, en 
prosa, "original,, de J . Pérez y S. Aragón. 
¿Original? Por no citar sino lo más co-
nocido de todos, " E l amor que pasa", 
"Fruta picada" y " E l enemigo malo", tie-
nen el mismo argumento, y adeai'ás, un 
podido atravesar varios kilómetros de te- ^ f ^ 0 ' ^ t^ls. en "Aves de paso" 
no existe... o no ee entiende. rri-torio español sembrado de fuertes, ue-
fensas de todo género, destacamento© y 
puestos de guardia sin ser molestados. Han 
¡Eü forastero que llega á una tranquila 
potíajciOn provinciana, y enamora á una ó 
Itegldo ^ ' ^ a d r V r k ü ^ o ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ para ¡para nada!; 
Ceuta. No á mucha mayor distanc a se en- ^ r a m a m a r s e dejándolas doloridas y des-
ou entra Jadú de la plaaa. Han atacado la ; ̂ f - ^ ^ s . _ . , 
vivienda de unos pobres españoles. Estos ; p ^ 7 vSalvador Aragón, han o l -
se han defendido á tiros, hiriendo á uno vldf<io una comedia, no es una novela 
de los secuestradores. Tras una lucha que ^ Sue ^ los ^ T e s • En ^ 
no pndo ser silenciosa, por la circunstan-i obr^ dra.máticas debe 'pasar algo delante 
cia apuntada, entre otras han asaltado la • ^ 0 ^ ¿el espectador ; y de ahí su 
casa, la toan saqueado, y 'se han llevado & ^erza, pues como notó Horacio: 
"once;' de sus habitantes. Y han regresado 
al Biuts por efl mismo camino lleno de 
obstáculos. Y estos obstáculos no han de-
fendido á los que, en ellos con fiad os. arries-
gan su vida por se^iundar. hacer fructífera 
y justi'ücar la acción de nuestras armas en 
Africa. 
¿Pneden—añade—los oaibileños sin tte- i 
ner quiénes les acuden y le9 gui¿n. llevar ^ r ^ ^ i ^ ? 1 ^ ^ a m e n t a i del ca-
fl caíbo hazañas tan atrevidas? l^t^ d \ ' 7 ^ S ^ e Pedestre 
Los españoles que sufren actualmente ' ^ h a ^ . ^abacano. y se comprenderá, que 
cautividad en Blute (eiendo vendidos en | el la í ^ * * * ? * 
los mercados caMIeños. no como esclavos, I . ^ actrices y actores oitimabilísimos de 
sino como bestias) son ya 17; entro ello» ; a^ConifeAla- P™1*™* toda su buena volun-
una mujer de gran hermosura (por la que tíwi' l todo su arte « n . ^ e n s a de «Aves á e 
eegnins 1-rritant aniíxos demissa per aurem 
quain ques sunt oculis subjecta Sdél ibus. . ." 
E n "A.ves de paso", no ocurre nada, 
nos üo ementan todo, en serie intenminaible é 
injustrfkada de diáJogos, en los oiiaes se 
trata de: "omná re scibili et aliquibus 
aliis", y se define todo: "Eil amor es...". 
E l matrimonio es...". " L a vida es...". Aftá-
ha ofrecido 4i(M) duros un xerif de Beni-
Maadán), otra que habrá dado á luz estos 
días, media docena de criaturas, de corta 
edad y siete hombres. 
L a noticia es verdaderamente ©ntrigtoce-
dora. 
Y nosotros nos preguntamos: i© l Go-
bierno ignora esto? Y ®i no lo ignora, ¿có-
o el presidente del Consejo se atreve á 
á los representantes de la 
arruo&os, sin novedad? 
paso'^ aunque no pudieron triunfar. 
No'concluiremos sin protestar contra la 
actHud de ciertos as-stentes, que iban d*-
ddidos á promover esoándalo, y desde las 
primeras escenas, cuando aün era Imposi-
ble formarse Juicio, movieron es t répi to . 
R A F A E L ROTLI iAN 
L O R E T T E 
256 PRniONEROS, DOS CAÑONES 
Y DOS AHETRñllADOlUS 
S^VI^rO^BAOIOrBTjBGRAFim 
Comunicado oftcial del Cuartel general 
alemán. 
NORDEICH 9 (23,20). 
E l G r a n C u a r t e l general a l e m á n eo-
muniea que eu l a a l tu ra de Lore t t e los 
alemanes se apoderaron de dos nuevas 
tr incheras, baciendo prisioneros á seis 
oficiales y 250 soldados, y cogiendo dos 
ametralladoras y dos c a ñ o n e s de p e q u e ñ o 
calibre. 
Comunicado Oficial del general Frenoh. 
CARNARVON 9 (19) . 
L a oficina de Prensa publ ica esta tar-
de el siguiente in fo rme de l mariscal de 
eampo, general F rench , que manda las 
tropas b r i t á n i c a s en F r a n c i a : 
" N o ha var iado la s i t u a c i ó n en nues-
t r o frente. 
E n varios sectores de l frente l a A r t i -
l l e r í a alemana ha estado m á s act iva que 
de o rd ina r io , causando escaso d a ñ o . " 
SravICIO^TELEGRAFICO 
Comimicatio oficial del Gobierno francés. 
PARÍS 9. 
E l pa r te oficial de las tres de la tarde 
dice a s í : 
" L o s ú n i c o s hechos que s e ñ a l a r desde 
el ú l t i m o comunicado de anoche son que 
en la tarde y noche de ayer el enemigo 
ha bombardeado con gran violencia la re-
g ión a l Este de Steenstraete, a l Sur de 
D i x m u d e ; luego i n t e n t ó u n ataque, que 
ha fracasado. 
E n Reichaekerkopf, varios ataques 
enemigos han sido f á c i l m e n t e rechaza-
dos." 
E N C U A R T A P L A N A : 




VER&ION T U R C A 
NORDBICH 9 (23,20). 
E l Cuartel general turco comunica de üons-
tantinopia que el día 7 tree acorazados de los 
aliados bombardearon sin éxito durante tres 
horas y á gran distan eia los fuertes de Smir-
na, ret irándo-e después. 
A l d ía siguiente por la mañana reanudaron 
el fuego durante una hora con el mismo re-
sultado. 
E l misino día por ¡la tarde cuatro buqueá 
de guerra bombardearon sin éxito -las baté-
L0 QUE DICE LA PRENSA YANQUI 
SBRVIC£O^RADIOTEI^RAFTCO 
¡NOTICIAS COXTRAI>rtrTO£RL%S 
TORRE EIFFEL 9 ( i S ) . 
L'Eóho áe París dice que la nota americaa; 
que aieaba de ser remitida á Pa r í s en respues-
ta á la declaración franeo-inglesa del 1 de 
Marzo, está concebáda en tonos y espirita 
modera ..¡o y ooacdliad or. 
En ella se limitan á preguntar .la mancrj 
de aplicar ciertos de ios principios qne se baa 
establecido, en pa rücn l a r los referentes á la 
presa de mercancías neatrales procedentes 6 
destinadas al enemigo. 
EOMA 9-
No obstante lo afirmado en Pa r í s y Loi» 
dres respecto á la condescendencia de los yan-
quis para con ios ingleses, puede afirmarse 
to 'ío 'ío contrario, á juzgar por los extractor 
telegráfiecs llegados boy de la Prensa norte-
americana. 
E l Tiempo, de Nueva York , examina la ín-
teneicn y dos medios de los aliados, y anuncia 
las protestas de los neu traks contra el blo-
queo de los puertos alemanes. 
E l Mundo pregunta qué queda del ideal d i 
moraíiOad de que blasona Inglaterra, si ésta 
atropella ices usos de la gaerra con el bloqueo. 
Añade qne si los ingleses persisten ea su 
actitud pasarán grandes riesgos y responsa-
bilidadies; 
E l Sol, también de Nueva York, proclama 
el deber de los Estados Tímidos de protestal 
contra el intento inconcebible de Inglaterra y 
Framcia de cerrar los puertos alemanes al co-
mercio neutral. 
L a Tribuna líeclara qne los Estados Unidos 
deben protestar con energía contra la viola-
ción de las leyes y costumbres dé las guerras, 
que siempre han respetado el oomereio legí-
timo de las naciones neutrales. 
FLnahnente, otros muchos periódicos eo-
mea tan la cuestión en forma análoga a las 
expuestas. 
1 6 B U Q U E S H U N D I D O S 
NOTA I>EL AliMIRvANTAZG^ 
Otro m á s . 
LONDRES 9. 
E l A lmi ran tazgo comunica oficiabnen-
te que desde el 21 de Enero a l 25 de Fe-
brero han sido hundidos por torpedos 
alemanes 15 buques b r i t á n i c o s , perecien-
do 29 marinos. 
Desde el 25 a l d í a 3 de este mes, no 
fué agredido n i n g ú n buque, y desde el 
í> hasta e l 5, hubo, por parte de los ale-
manes, tres intentos infructuosos de hun-
dimientos por torpedos. 
LONDRES 9. 
A l a nota publ icada por el A l r a i r a n -
tazrgo hay que a ñ a d i r l a p é r d i d a de o t ro 
vapor, del que no se t e n í a n noticias has-
ta ahora. 
Es te vapor es el Bengsore, que llevahai 
rumbo á B e r r y , con cargamento de car. 
b ó n . 
F u é hundido por u n submarino. 
L a t r i p u l a c i ó n no ha su f r ido n i n g ú n 
da &o. i 
Mtercoíes 10 de Marzo de 1915 
E L D E S A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1.219. 
VARIOS OFICIALES Y 2.20C 
SOLDADOS PRISIONEROS 
S E R V I C I O BADIOTELEGBAPiqO 
€5omixnkíi<to oficial de Viona. 
VlENA 9. 
S e g ú n noticias oficiales, l a lucha cont i -
/ iúa en la Tolonia rusa, habiendo salido 
victoriosas en varios combates las armas 
a u s t r í a c a s . 
J./OS rusos se han visto obligados á eva-
l u a r varias avanzadas, puntos de apoyo y 
« a m p o s atrincherados. 
' Las bajas de los rusos han sido de con-
iBÍdenición. 
I g u a l éx i to han tenido las tropas aus-
Itriacas a l verif icar u n ligero avance en el 
frente de la Gal i tz ia occidental. 
E n la r eg ión Gordlice han sido forza-
;<ías las tr incheras rusas, a p o d e r á n d o s e 
}<ÍS a u s t r í a c o s de l a p o b l a c i ó n á r a í z de 
¡una lucha sangrienta. 
H a n c a í d o prisioneros varios oficiales y 
m á s de 500 soldados rusos. 
E n los C á r p a t o s se sigue combatiendo 
.con g r a n ardor , 
l E n la r e g i ó n de L u p k o w los rusos, apo-
í 'yados por grandes contingentes de t ro-
ipas, in ic ie ron u n ataque ayer tarde. 
Las bajas producidas en sus l íneas de 
1 « e m b a t e eran repuestas s in cesar. 
Se v a l í a n de todos los medios á su a l -
i«ance para avanzar. 
A pesar de las grandes bajas, los r u -
aos l legaron por tres veces hasta las po-
siciones a u s t r í a c a s . 
E n cada ataque se malograba e l ú l t i -
mo asalto ruso, e s t r e l l ándose en las t r i n -
cheras a u s t r í a c a s . 
Los muertos rusos se amontonaban por 
centenares á la entrada de nuestras posi-
¡ ciones. 
E n o t ro sector de l frente de l fuego, las 
i fuerzas a u s t r í a c a s , d e s p u é s de haber re-
• chazado u n avance ruso, pasaron á l a 
j ofensiva, a p o d e r á n d o s e de noche de u n a 
' p o s i c i ó n fuertemente fort if icada por los 
¡ rusos. 
T a m b i é n en esta ocas ión han sido he-
¡ehos prisioneros 10 oficiales y 700 sol-
idados rusos. 
! E n u n a a l t u r a inmedia ta se han apre-
sado otros m i l rusos, 
i JSn l a Gal i tz ia . de l Sureste la Caballe-
¡ r í a rusa, que se h a b í a adelantado á so-
!Has, contra u n ala de las posiciones aus-
^ triabas, ha salido deshecha de su incur -
s ión . 
fiesa en ella que se sacrificó á España á las 
conveniencias de ana reconciliación con la graa 
República, la rival temida. ¿Qué le importa-
ba á Inglaterra que España fuera arrojada 
<;c los últimos rincones del mundo que des-
cubrió y civilizó? ¿Qué el inicuo despojo de 
Filipinas? E l caso era lograr que el yanqui 
desfrunciera el ceño para que la orgullosa 
antigua metrópoli pudiera vivir tranquila. Po-
lítioa posifiiva, política digna de ser imitada. 
¡Si no lo negamos! Pero imitémosla. No cai-
gamos en esos espejuelos del latinismo, de 
la raza. 
Aprendamos de una vez que, bajo todon 
esos concepto? rimbombantes, se oculta el, i n -
terés, la oonvenicncia: unos Manuales de H i í -
toraa sustituidos por otros más gratos; una 
escuawVa que utilizar en otros mares... 
Advierta el lector que en esa página que le 
hemos ofrecido n i por azar se habla una sola 
vez de si la razón estaba ó no de parte de 
España, Pág ina sincera, pero iqué amarga 
para ios españoles! E l recuerdo fantasmal de 
esos barcos ingleses protegiendo Ja impuni-
dad! de los cañones de Dewey, de esos aoora-
zados icíi Inglaterra testigos implaeables de 
la tragedia de Cavite, quedará grabado en el 
alma de rnuebos españoles. E l autor del folleto 
nos ha prestado nn gran senado. Lo que 
no aconsejamos n i al autor inglés n i al tra-
ductor francés es que sigan haciendo en Es-
paña, para ganarse el ánimo de los españoles, 
una. propagand-a semejante. 
AJJ S U R « E L MAR D R L N O R T E 
' \o ta oficiosa. 
E l embajador de S. M . en la Gran B r e -
"taña telegrafía que l a Gaceta de Londres 
ha publicado u n aviso á los navegantes 
anunciando l a co locac ión de minas i a -
giesas y el pel igro de minas alemanas en 
la parte Sur del mar del Nor te , y reco-
m e n d a n d ó navegar con p r á c t i c o s por d i -
cha reg ión , a s í conio en la costa de Es-
cocia. 
18 CRUCEROS AUXILIARES 
^RVICTO^^EGRmCO 
A FINES D E MARZO 
Noticias oficiales. 
I', ROMA 9. 
53 Almirantazgo austriaoo ha ordenado la j 
l%ranfíformaeión en cruceros auxiliares de guo-
Tra de numerosos barcos mercantes, los cua-
les serán provistos de cañones de 31 centí-
metros. 
A fines de Marzo 18 cruceros auxiliares es-
itarán prontos á prestar servicio. 
EL PODER NAVAL 
SERVTCIO^TELEGRAFICO 
ROMA 9. 
L a m a y o r í a de la Prensa i tal iana ' con-
t i n ú a concediendo g ran a t e n c i ó n y co-
mentando desde sus respectivos puntos 
de vista las recientes conferencias y en-
trevistas de Salandra con G i o l i t t i . 
E n general, todos los pe r iód icos con-
vienen en que tales conferencias son de 
ex t raord inar ia impor tanc ia y t ienden á 
f i jar la p o l í t i c a i t a l i ana en el porvenir . 
ROMA 9. 
Los pe r iód i cos i talianos a t r ibuyen 
grande impor tanc ia á l a frase p ronun-
ciada por Salandra en l a fiesta m i l i t a r 
recientemente celebrada en Gaeta, asegu-
rando que I t a l i a debe permanecer t r an -
qu i la y d isc ip l inada con la firme confian-
za de que u n p r ó x i m o porveni r t r a e r á 
grandes é inesperadas sorpresas. 
ROMA 9. 
A l comenzar l a guerra europea, sólo 
t e n í a I t a l i a en gradas, para ser c o n s t r u í -
do, el dreadnought C h ñ t o f o r o Colombo, 
de los cuatro que f iguraban en el progra-
ma naval . 
Una orden del Almiran tazgo dispone 
se coloque inmediatamente la q u i l l a del 
segundo, que r e c i b i r á el nombre de Mar-
co Antonio Colonna. 
¿ U N V A P O R E S P A Ñ O L , P E R D I D O ? 
SERVICIO TELEGRAFIO?-
. VlGO 9, 
El 14 do. Febrero salió de Til lagareía p a n 
Cafdiíf él vapor español Santa Eugenia. 
Llevaba pinos y debía traer carbón para 
la Compañía ferroviaria de Orense a Tigo. 
no habiendo llegado todavía á Cardán. 
E l mismo día que el Santa Eugenia salió 
tembién del mismo puerto, y también paru 
Cardiff, el vapor Wenceslao, que ha llegado el 
día 18, sin haberle visto n i saber de él. 
E N R U S I A 
UNA PÁGINA HISTÓRICA 
¡DE i m FOIÍIJETO EÍGIÍKS 
/ Tomamos de un diario del Trust : 
"Entre los innumerables folletos que diaria-
iimcnte llegan á las Redacciones de los perió-
'«lieos procedentes de las naciones ibéligerán-
|tes, cae esta noche en nuestras manos, fres-
.•ea aún la tinta de imprenta, uno titulado: 
"¿Quién es el responsable1!", original del es-
cri tor inglés Mr . 'Cloudesley Brereton, tra-
ducción al francés y prólogo de M . Emilio 
Legouis, profesor en la Sorbona. 
La página 20 de ese folleto es inaprecia-
ble para los españoles. Nos proporciona un 
dato histórico, la certeza de algo que se ha-
bía dicho, que vagamente conocíamos; pero 
que ahora, al confirmarse, produce la honda 
emoción de las sorpresas dolorosas. 
—o— 
. He aquí esa página exactamente traducida: 
" . . . Pero el Emperador Guillermo no se 
preocupaba solamente de fundar un nuevo 
Imperio alemán sobre los mares. Con el uni-
verso por teatro, se lanzó á intentar que su 
influencia se hiciese sentir más allá de los 
límites de Europa. Llegamos á la era de la 
mano con guantelete de lüerro. L a misTia d i -
plomacia alemana adoptó tm tono dietato-
jr ia l . 
nSu primera tentativa de este género fué 
¡eoneitar á las naciones de Europa contra 
Jos Estados Unidos durante la -jruorra que esta 
|República mantuvo con España . Nosotros— 
. Inglaterra—rehusamos seguir esc camino, y el 
i resultado fué reconciliarnos con los Estados 
Unidos, donde sobrevivían los recuerdos amar-
gos de maestra condueta en 1812 y durante 
i!» guerra de Secesión. E l autor se encontraba 
,cn los Estados Unidos poco después de aca-
;bada la guerra con España , y fué para él 
,nray interesante ver cómo entonces lo? ame-
¡ricanos retiraban de sus escuelas los Mauua-
'tae de Historia en que la ."juventud apren-
día á odiar y á menospreciar á Inglaterra, 
'sustituyéndolos con libros animados de nn es-
pí r i tu radicalmente diferente. Nuestra inteli-
•gencia con América es hoy tan completa, 
que hemos podido retirar casi todos los bur-
eos de guerra que teníannos a l otro1 lado del 
Atlá-ntieo. No es dudoso que Tas simpatías 
americanas por Tnglatera fueron vivamente 
estimuladas por nuestra conduela durante la 
guerra tiispano-amcrieana. 
"Prnhahlemente la. presenéia dfe harrn» m-
ffleses en Manila invpmó que d ahnirn.nffí ale-
.man atacase al almirante Dewcu.'' 
•Qué podremos añadir despaég de conocer 
e t̂a pág ina? Con sinceridad brutal se con-1 
. . E l 
SERVICIO BADim^LEGBAPICO 
ComunicaflO oficial dei C u a r t e l gemeral 
a l e m á n . 
NORDEICH 9 (23,20). 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n eo-
rauniea ofíeialraeii te que a l Oeste y Sur 
de Augiustow fracasaron los ataques r u -
sos, con grandes perdidas para ellos. 
A l Noroeste de Lomza, los rusos, des-
p u é s de sus fracasados ataques, de jaron 
800 prisioneros en manos de los alema-
nes. 
A l Noroeste de Ostrolenga, donde se 
ha desarrollado, una lucha, c o n t i n ú a n a ú n 
las operaciones. 
E n los combates a l Noroeste y Oeste de 
Prazsnysz. terminados en favor de las ale-
manes, 3.000 rusos cayeron prisioneros en 
nianos de los alemanes. 
A l Nor te de Rawka y Noroeste de Nor-
wa Miastro, los rusos atacaron, s in é x i t o 
alguno. 
F u e r o n hechos prisioneros 1.700 rusos. 
U N B A R C O A L E M A N 
TANOER 9. 
Durante todo el d ía han corrido inastentes 
rumores de la apar ic ión de un buque alemán 
en la costa del Atlántico. 
La J-eq-ación francesa se ha creído etn el 
caso de disponer que saliera un buque fran-
cés á recorrer la oosta. - • 
Este heoho parece implicar el reeonociniiet]-
to de que los rumores tienen visos do verosi-
militud. 
o——— 
OCHO V A P O R E S Y UN V E L E R O A P I Q U E 
SR^aO^TFJ^GRAFICó 
PETROGRADO 0. 
U n eomunieado oficial dice que la i lo ta 
del mar Negro .ha bombardeado Z o n n -
gouUiok, E r e g l y K i l i m i y Kozlou, redu-
ciendo á silencio las b a t e r í a s enemigas. 
D e s t r u y ó a d e m á s los desembarcaderos 
y numerosos cobertizos. 
E c h ó á pique ocho vapores y u n g ran 
velero. 
L A T R I P L E O F E N S I V A 
¿LOS RUSOS VADEAN E l DENIESTER7 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
A'otAcias part iculare*. 
PETROGRAÜO H. 
Las p ó r d i d a s a u s t r í a c a s en los C á r p a -
tos durante los ú l t i m o s meses se elevan 
é varios eont*ana.r«s « u l e s d** E— 
. c u « a u t ü l a or ien ta l , por B u k o Ñ T Ü ^ ' i ^ 
rusos han vadeado el Deniester, cerca de 
Zalestcheky. 
B n el bosque de Augus tow los rusos 
prosperan r á p i d a m e n t e , impid iendo á los 
alemanes enlazar sus núc leos . 
Noticias oficiales. 
PETROGRADO 9. 
E l oomundeado oficial del Estado Ma-
y o r dice a s í : 
"Rechazamos al enemigo en la r eg ión 
de Suwalk i . 
Nuest ra ofensiva persiste en el f rente 
M a r i a m p o l , Simno y Augustowo. y la 
ofensiva alemana de la o r i l l a izquierda 
del V í s t u l a ha sido detenida. 
E n los C á r p a t o s los ataques a u s t r í a -
cos han sido todos infructuosos." 
SEKVICIO^TCLEGRAPIOO 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PAEIS 9. 
Dice a s í : 
" E n Bé lg ica , en el Este de Ateenstra-
te, hemos rechazado u n ataque enemigo. 
E n el Nor te de N o í r e Dame de Lore t t e 
las tropas se han batido todo el d í a , sin 
que las posiciones de ambos adversarios 
se hayan modificado. 
E n l a Champagne ha habido combates 
fogosos, que nos han sido favorables, en-
HABLANDO CON 1 1 PRESIDENTE 
E l Sr. Dato, al recibir ayer á los periodis-
tas, les par t ic ipó que los Reyes continúan si 13 
novedad en Sevilla; que el Rey ha firmado un 
decreto constituyendo Juntas .provinciales para 
la celebración del Centenario de Cervantes, 
á las cuales se ha encomendado diversos tra-
bajos que servirán de cooperación á los de la 
'Junta Central; q.ue el Consejo de ministros 
que había de celebrarse ihoy por la tarde en 
la Presidencia, se traslada y se verificará 
mañana, á las once de la mañana , asistiendo 
á él el ministro de la Guerra, que á esa hora 
habrá ya regresado de su viaje; y que no 
es cierto que haya ofrecido al Sr. Junoy im-
plantar por decreto lo referente á puertos 
francos, consorcio de Bancos y otros pro-
yectos que quedaron pendientes de aproba-
ción en las ¡Cortes, siendo lo único á que 
se refirió en su conversación con el mencio-
nado senador á cualquier asunto de carác-
ter urgente, sin ampliar m'ás los propósi tos 
por no saber cuánto podrá durar el interreg-
no parlamentario. Añadió el Sr. Dato que 
cuando pasen una ó dos semanas, el Gobierno 
se ocupará de esta cuestión. 
NOTÍCIAÉ» OPICIAI iES 
E l presidente del Consejo repit ió ayer á los 
periodistas las buenas impresiones que tiene 
para la próxima lucha electoral, por haber-
se llesadO á un acuerdo en casi todas las 
t re Souain y Perthes; en el bosque en ' provincias entre los elementos monárquicos, 
que h a b í a n puesto el pie hace tres d í a s 
hemos rechazado dos contraataques, real i-
zando nuevos progresos; t a m b i é n hemos 
hecho progresos en u n bosque cerca del 
precedente, en las c e r c a n í a s y m u y inme-
d ia ta á Perthes. 
E n el Nor te del mismo pueblo e l ene-
migo ha atacado, siendo rechazado. 
E n la a l t u r a de l Noroeste de Mesn i l 
nuestras ganancias de ayer, que fueron 
•100 metros, han sido aumentadas con 200, 
y hemos tomado u n a defensa alemana., u n 
cañón - r evó lve r , tres ametralladoras y he-
cho prisioneros. 
L a o r g a n i z a c i ó n de defensa enemiga 
era extremadamente fuerte, comprendien-
do abrigos blindados, c añones - r evó lve re s 
y c á m a r a s s u b t e r r á n e a s m u y profundas. 
E n fin, en el Nor te de Mesni l hemos 
recuperado algunos metros de las t r i n -
cheras que h a b í a m o s conquistado el do-
mingo y -pe rd ido el lunes. 
B n el Argona , entre el F o u r de P a r í s 
y Rolante, hemos dado u n ataque que 
nos ha hecho d u e ñ o s de l a p r i m e r a l í n e a 
de los alemanes en una e x t e n s i ó n de 200 
metros." 
El nuevo Gobierno de Grecia. 
ATENAS 9. 
E l min is te r io ha quedado const i tuido 
con el Sr. Gounaris en la Presidencia y 
con la car tera de Guerra. 
E l Sr. Zographos, ex presidente del 
Gobierno a u t ó n o m o del E p i r o , se ha en-
cargado del Min i s t e r io de- Negocios E x -
t r a ñ j e r ó s . '! . .'• -
El mal tiempo, 
sigue dificultando las operaciones. 
PARÍS 9. 
Comunicado del Min i s t e r io de Marina.-
' ' E l d í a 8 el aeorazado ing l é s Queen 
El izabcik, apoyado p o r cuatro acoraza-
dos, e n t r ó en los Dardanelos y bombar-
deó, con las piezas de grueso cal ibre de 
38 c e n t í m e t r o s , el fuerte de Roumel i Med-
j i d i c h Tabia, si tuado en el Sur de la 
pun ta de K i l i d - B a h r . 
E l mal t iempo ha dificultado las ope-
raciones." 
El proceso Desclaux. 
PARÍS 9. 
L-os debales del proceso De.sclaux, fija-
dos para e l d í a 15, han sido aplazados 
hasta e l d í a 22 de l corriente. 
14 muertos y 70 heridos. 
LONDRES 9. 
LÍOS p e r i ó d i c o s de Ams te rdam dicen 
que ayer, en las pr imeras horas de la 
tarde, se p rodu jo u n a explos ión fo rmida-
ble en el arsenal p i r o t é c n i c o de Amberes, 
resultando 14 muertos y 70 heridos, en 
su m a y o r í a alemanes. 
Dos belgas que pasaban por los alre-
dedores t a m b i é n perecieron. 
E l edificio ha quedado seriamente es-
tropeado. 
SERVI CIO^ R.M510TELEGKAFICO 
El último informe 
del general French. 
POLDHU 9 (23,30). 
E l ú l t i m o i n fo rme de s i r Jonh F rench 
dice que fué anulado el fuego de los t i -
radores especiales alemanes. 
E l terreno ganado el d í a 1 en la re-
g ión de j ; a Bas sée fué conservado. 
I g u a l o c u r r i ó en otras partes del fren-
te, a l Nor t e de l a r e g i ó n de Ypres . 
Todas las operaciones han tenido ca-
r á c t e r local, r e a l i z á n d o s e con éx i to los 
trabajos de las minas. 
E n l a noche del 5 de Marzo una mina, 
e x p l o t ó bajo una t r inchera alemana aj 
Sudeste de Ypres , matando á varios ale-
manes. 
E l hueco producido fué ocupado tem-
poralmente p o r los ingleses, siendo recha-
zados los contraataques alemanes. 
Invitado por el general D. Nazario de Ca-
y por no acentuarse nada el movimiento re-
publicano. 
E l ministro de la Gobernación dijo ayer 
tarde que el Gobierno ignora quién se pre-
sentará candidato en las elecciones para d i -
putados provinciales por la circimscripción- de 
Lugo. 
Por Ponferrada se presenta D. Eugenio Ba-
rroso. 
E L MTTOÍ D E L A S V E N T A S 
A las ocho de la noche de hoy se celebra^ 
rá en el restaurant " V i l l a de Madrid" , en 
las Ventas, el mit in de propaganda electoral 
maurista q-ue se suspendió el sábado úl-
timo. 
L E T R E R O S IHiECTRIOOS 
En la valla que hay en la calle Mayor, fren-
te á la de Esparteros, se inauguró anoohe un 
gran anuncio luminoso eléctrico, en el que 
alternativamente se leen los nombres de todos 
los candidatos .:na.uristas, con los distritos por 
que cada uno ba de luchar; .un letrero reco-
mendando la candidatura maurista, y treinta 
y nueve más en que aparecen otras tantas fra-
ses die D . Antonio Maura. 
Ante el mencionado anuncio se estacionó du-
rante varias horas numeroso público, que co-
mentaba la intensa campaña que realizan los 
•pMoioap típu-eSedoad' ns p-red sB-^stinim 
EXCÜEXTRO E X UN C A F E 
Gasuaknente se hallaban anoche, á las "diez, 
en el nuevo café Barbieri, situado en la calle 
del Ave María , unos cien mauristas, cuando 
de improviso se presentaron en aquel esta-
blecimiento los candidatos por el distrito Hos-
pital-Congreso, -D. Miguel Maura, D. Celedo-. 
nio- Leyúr i -T- -D-.'- Adolfo -Vazquecv aconapaña»'. 
dos de varias personalidades del- maurismo. >< 
Después de los naturales y efusivos salu-
dos, los candidatos invitaron á--tomar café 
á todos los concurrentes, y estuvieron de-
paTtiendo aMgablemente hasta las once y me-
dia de la uoche, hora en que se separaron, ha-
ciendo todos votos por el triunfo de la can-
didatura maurista-
SKRVTCTO^ TELEGRAFICO 
MITIN J AEMISTA 
, CASTELLÓN 9-.,: 
De Villarreal comunican que se ha celebra-
do un mi t in electoral en favor de la candida-
tura jaimdsta, resultando un gran éxito. 
Pronunciaron discursos los Sres. Mingarro, 
Chioharro y Luca, el diputado á Cortes señor 
SiírsS, que representaba al jefe regional del 
partido, y el candidato D. Manuel Bellido. 
Todos ellos fueron muy aplaudidos, y se 
confía en el tr iunfo de este candidato. 
LOS JAEVUSTAS P R E S E N T A N CANDIDATO 
BILBAO 9. 
El partido jakrista de esta capital ha acor-
dado acudir é la lucha frente á los republi-
canos y regionalistas. 
Los monárquicos están re t ra ídos á causa de 
las diferencias que existen entre mauristas é 
idóneos. 
Los jaimistas han designado para candida-
to al ex concejal D. Ramón González Mella, 
cuya designación ha sido muy bien acogida 
por todos. 
Comercio de Palma, sobre mejora de escala-
fón. 
Declarando de .mérito en su carrera é. don 
Pedro Gual, la obra Derecho Mercantil é I n -
ternacional. 
Exención de pago de derechos de matri-
cula y examen como alumno de Gimnasia 
á D. José A. /Fraile. 
Estimando el recurso de D. Blas Rapos 
contra orden que le negó la admisión de una 
instancia dentro del plazo de convocatoria pa-
ra oposiciones. 
Declarando de mérito de conformidad con 
la Academia de Ciencias la obra de D. José 
Balta, - titulada "Anál is is y ensayos quími-
co-indIi^\•iales,,. 
Cruces dte Alfonso X I I . 
CONTRA LOS P J E R T 0 S FRANCOS 
Dice un diario de la noche que al conocer 
algunos diputados y senadores castellanos lo 
dicho por el Sr. Junoy, de que creía que el 
Gobierno dar ía por decreto los puertos fran-
cos, manifestáronse completamente opuestos 
á tal intento, asegurando que harán campa-
ña para que el Gobierno desista de realizar 
tal propósito, ¡bien que creen no tiene el Go-
bierno del Sr. Dato tales intenciones, sino 
que la noticia del senador reformista la ha 
echado á volar "para •pulsar la opinión, y en 
este sentido, los rqpresQ^tantes castellanos 
se opondrían. 
OTRAS NOTICIAS 
A la recepción diplomática verificada ayer 
tarde en el Ministerio de Estado asistieron 
los embajadores de Francia, Inglaterra, I ta-
lia y Rusia. 
Ayer emprendió su viaje de regreso á su 
país el ex ministro belga, M . Cooreman. 
, ; — ; — < » 
EN D E F E N S A D E L NUNCIO E N BÉLGICA 
e! escalafón d« lo« profesores de Ca-Hgrafí», 
de los Institutos. 
—Otra autorizando al duque de Parcen* 
patrono de la fundación Hospital de Nues-
tra Señora de la Anunciación, de Avila, par,, 
vender seis altares barrocos y restos de ua 
órgano, pertenecientes á la' misma. 
—Otra autorizando á la Comisión de I n . 
vestigaciones paleontológicas y prehistóricaa 
para practicar exploraciones y excavaciones 
en las cuevas que se citan, situadas ©n i08 
puntos que se indican de la provincia ^ 
Oviedo. 
—Otra disponiendo se den los ascensos (j© 
escala, y que los catedráticos de Kscuelas de 
Comercio que se mencionan pasen á. ocupar 
en el escalafón loa números que se indican 
—Otras ídem íd.. y que los catedráticos 
de ÜqlverBidad que se citan pasen á ocupar 
en el escalafón los nfimeros que se detallan. 
Fomento.—Ronl orden aprobando e] con-
tador de gas, de previo pago, sistema. Ra., 
daelii. 1 
—Otra autorizando á. favor del presidenta 
de la Junta centro 1 de Colonización y Repo-
blación interior el pasto de 20.000 pesetas 
para atender durante el segundo trimestre 
| del año actual A. los de locomoción, indom-
I nizaciones al personal facultativo y admlnls-
! tranivo de dicha Junta, y peonaje envíos to-
pográficos, y 4.000 pesetas para material du-
rante referido trimestre. 




EJ Osservatore Romano reproduce boy unos 
artícu¡Lo6 deij periódico ho l andés Koelníéike 
Zeitung, en ios qne se idiefiende la gestión del 
Nuimáo de Su Santidad en Bélgica, á quien 
se ha acusado de germanófílo por varios pe-
riódicos. 
En los artículos que copia él Osservatore 
| se demuestra que el Nuncio en Bélgica ha 
obeervado siempre una condueta estrictamen-
té neutral y en defensa siempre de los inicrc-
' sos de la Religión católica. 
GRAVE SITUACIÓN 
Colisiones entre obreros y policía. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
H E R I D O S Y CONTUSOS 
LISBOA 9. 
A causa del encarecimiento del pan, ha 
ocurrido un conflicto entre los obreros dei 
Arsenal de la Marina y . la Poilicía. 
Ho-y-, ¿.-.la-liora . de 2a-..;eom*da,, la. Políofa 
fué,-apedreada/ con.testando á ]a agresión, 
•obn.-tiros.....'..-.. '. .... ......^ 
De la refriega resultaron heridas algunas 
personas. 
lista tarde, en el momento de éaíUr del 
trabajo, se produjo conflicto, siendo la 
muchedumbre dispersada á sablazos. 
La tranquilidad ha quedado restablecida. 
El Presidente Arnaga.. fuera de la ley. 
PO'LÍDHU 9. (2i3,30.) 
(Según noticias de Lisiboa, la situación 
oonitinúa siendo crítica. 
E n una reunión de diputados y senado-
res demócratas, fué tomada la resolución 
! de declarar fuera de la ley al Presidente 
j Arriaga. y sin valor los actos del Gabinete 
i Pimenta. 
Ion je, estuvo en El Escorial monseñor Ana.s- inicias de adultos, 
t-asio líe Saboya, Arzobispo de Beirouth (Asia 
Menor), nuestro ilustre huésped desde hace 
un mes. 
Recibido en el Monasterio por los Padres 
Agustinos, fué invitado á almorzar con ellos, 
regresando luego á Madrid. 
El ilustre Prelado, que á su oondación de 
Príncipe de la Iglesia reúne la de ser (?« 
estirpe real, bailaba en Lourdes al estallar 
la guerra, de donde se trasladó á Barcelona 
y á esta corte para tratar de conseguir el re-
greso á su diócesis. • 
Ha cumpilimentado á la Infanta Isabol. al 
Nuncio de Su Santidad1, al Obispo de Maidrid-
AlcaJá y ministro de Estado, y se propone 
igualmente hacerlo corea de la Keirra Doña 
Cristina y presidente del Consejo de ministros. 
E l Pleno de instrucción pública ba celebrar-
do sesión, despachando los siguientes asun-
tos: 
Aprobación de los expedientes de concurso 
á la cátedra de Anatomía de Madrid, y se 
propuso al Sr. Peña . 
Creación de. mía Universidad en Murcia. 
Keelamación de la Congregación de San 
Vicente de Paúl7 para la dirección de colegios 
partienlares. 
Autorizando á doña Salvadora González 
para continuar con el sueldo que disfruta. 
Admitiendo recurso de doña Elvira R . L i -
vara contra título. 
Rehabilitación de doña Feliciana Muñoz. 
Negando recurso de TX Joaquín Vald'és y 
de varias ¿naestras de Bilbao y del Sr. V i -
lla sobre ascenso. 
Negando á D. Jul ián Ohaves abono de ser-
vicios. 
Accediendo al arreglo de escuelas de Bell , 
Lloob y Castejón. 
Accediendo á la petición de dispensa de de-
fecto físico de D. Ciriaco Astor y D . Justo 
Heralíndez. 
Desestimando el recurso de D . Fernando 
Muñoz sobre jubilación. 
Informe sobre la petición de la Cámara de 
Comercio de Ronda, para su intervención en 
las Juntas locales. 
Confirmando orden recurrida por D. Agus-
tín Ronrán y otros sobre desojjpeño de es-
La Real Academia Española , para corane-
morar el cuarto Centenario del nacimiento 
I de Santa Teresa de Jesús, abre un Certamen 
! ü terar io cuyo asunto, premio y condiciones 
serán los siguientes: 
Asunto.—Bibliografía general y crítica acer-
ca de la vida y obras de Santa Teresa de 
Jesús. 
Premio.—Medalla de oro, 2.500 pesetas y 
500 ejemplares de la edición que, á sus ex-
jpensas, ha rá la Academia, de la obra pre-
| miada. 
Condiciones.—El mérito relativo de las 
obras que se presenten á este Certamen no 
les dará derecho al premio; para alcanzarle 
han de tener, por su fondo y por su forma, 
valor que de semejante distinción las baga 
dignas, en concepto de la Academia. 
El autor de la obra premiada será propie-
tario de ella; pero la Academia podrá im-
primirla en coleeción. 
l̂ as obras que aspiren al premio de este 
Certamen se recibirán en la Secretaría dte la 
Corporación hasta las doce de la noche del 
día 31 del próximo mes de Diciemfere. 
Datos para resolver defecto físico de don 
Sohasíián Cea, y estimando el de doña Mar ía 
Foraas. 
Proponiendo á D . Laureano Sigles para 
la Normal de. J a é n . 
Informando favorablemente la petición de 
D . C Cabello, para que le considere con de-
recbo á obtener en propiedad la cátedra que 
explica. 
Desestimando la petición de la Sociedad 
Ajnigos del Pa í s , para que se declare oficial 
la enseñanza de la Taquigrafía míe sostiene. 
Reconociendo á D . José Rogelio Sánchez el 
derecho coreo excedente forzoso á reingresar 
como profesor numerario de Literatura. 
Informando favorablemente la petición de 




Su Sant idad el Papa Benedicto X V ha 
recibido hoy nuevamente en au-dieneia 
al insigne General de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E I i DIA 9 
Hacienda.—Real decreto (rectificado) au-
torizando la adquisición, por subasta, públi-
ca, del pape!, impresos, libros y encuader-
naciones que sean necesarios durante cinco 
años, á partir del actual, en la Intervención 
de la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, y aprobando el pliego de con-
diciones á que ha de subordinarse dicho su-
ministro. 
Gobernación.—Real orden suspendiendo 
temporalmente la admisión y envío _ de pa-
quetes postales con destino fi. Alemania, Aus-
tria-Hungrría y Turquía, y que los paquetes 
que en lo sucesivo sean' facturados en las 
estaciones de ferrocarriles autorizadas para 
este servicio, ó en las oficinas de Correos de 
Baleares que lo estén igualmente, sean en-
caminadas por la vía terrestre & íranc la 
cuando dichos paquetes estén dirigidos á paí-
ses que deban seguir esta vía. 
—Otras disponiendo se inscriban en el Re-
gistro de Sociedades autorizadas para sus-
tituir al Patrono, en las obligaciones que le 
impone la ley de 30 de Enero de 1900, la de-
nominada Sociedad de Seguros mutuos pa-
ra Acddentés del trabajo, domiciliada en la 
Coruña, y la denominada Mutua del Puerto 
de Valencia. 
Instnicción pública.—Real orden dispo-
niendo se publique en este periódico oficial 
«POR QUÉ JOñN FRANCO NO ES WflimA» 
Bn' el hermoso salón de actos del Centro 
Maurista leyó ayer tarde una interesantísirvm 
conferencia el diputado á Cortes D . í elú: de 
los Llanos Torriglia. 
E l tema de la conferencia fué "Por qué 
Franco no es Maura' ' . 
Comienza recordando las tres conferencú^s 
que hace tiempo pronunció en la Academia 
de Jurisprudencia sobre el modo como se hizo 
la revolución en Portugal, diciendo quedas 
eireunsta;r!í*iai! de tiempo y el ser la Academia 
de Jurisprudencia terreno neutral desde el 
punto de vista político le obligaron á callflr 
cosas que ya no tiene por qué callar. 
Protesta con toda energía de que haya ha*-
bido quienes, interpretando caprichosamente 
sus palabras, hayan querido descubrir censu-
ras dirigidas al Sr. Maura en el retrato qa* 
hizo de la política de Franco. 
Para convencer del fundamento de so pro-1 
testa, da lectura de aquellos pá r ra fos que m 
la Academia de Jurisprudencia dedicó á la 
gestión política de Joao Franco, desde quê  
fué llamado por el Rey Don Carlos á la Pre-' 
sidencia del Gobierno. 
Después de esto—-añade el Sr. LTaooa—', 
volví á hablar de Franco. Unos proyectiles 
que acaso se fundieran para él, dieron flD «I 
Trono de Portugal, el Tro^o .se cubrió de 
sangre y Franco y sa política desaparecie-' 
ron. 
¿Habé i s visto en este relato—^pregunta—» 
algo que pueda presentar á Marara como w-
trato de Franco* Sólo la intención dañina 
pudo cubiletear con mis palabras. 
Hay, sí, entre ambos políticos, eemejana», 
semejanzas que nacen de la honradez políti-
ca de ano y de otro, de su moralidad, de es 
profundo respeto á las leyes, de sus singa-
lares -dotes de estadistas. 
¿Poro por coincidir ambos políticos en el 
decoro de su vida pública ha de eníendéree 
que son hermii<nos gemelos V (Mwtf bien.) 
El entenderlo así equivaldría á .proelaB»r 
qne'el hombre honrado es un monstruo en la 
fauna política. -{Grandes • aplaiisofi.) •' • 
Otra semejanza puede señalarse entre éo t 
Antonio Ma;ura y Joao Franco: la de que 
ambos pueden ufanarse de ser celosos defen-
sores de la Monarquía, que se defiende mejor 
que doblando el espinazo, presentando el pe-
cho. (Ovarián estruendosa que se prola*g* 
largo rato.) 
Joao Franco guardia su süeneío en Vit-
r r í t z ; Maura lo guarda en la calle de la Leal-
tad, que tantas gentes pisaran en peregrina-
ción y á la que no va nadie, porque de 1» 
antigua adoración y del pasado «alto qnéda 
sólo el ídolo. (Aplomos fteliranfes. Parte dd 
público, puesto en pie, ovaciona al tonfere** 
ciante.) 
Habla de la revolución á que se ípfiriS d 
Sr. Maura, volviendo por la verdadera inter-
pretación que se debió dar á sus palabras^' 
diciendo que para eombaTirla, el Sr. Mam*; 
hubiese tenido necesidad de fingirse a sí mis-' 
mo al enemigo, como hacía Don Quiete de* 
la Mancha cuando quería acometer aquella* 
grandes aventuras. (Muy lien, timy bien.) 
Hace relación en este pun-to de su disertf^ 
?o al régimen de Administración local del a»i 
ñor Maura, que llevaba en sí el germen da 
la soberanía popular. 
Becuerda la carta dirigida por e3 Sr. Mws-» 
ra á los presidentes de las Cámaras , en la 
que hacía la afirmación de que al Gobierno, 
no le basta la coitianza de la Corona, sin*, 
que necesita la de la opinión pnblíoa, si«l 
asistencia de la cual él n i sabía n i podía g(H 
bernar. 
Sigue diciendo que eníoaices fui mamAo 
dieron el grito de " ¡ M ^ u r a , no!", primer» 
los enemigos, luego los hipócri tas, finahnen-» 
te el propio Sr. Maura, exclamando: " i S i ! • 
he heftho bieo que la nación me lo agrade»- ' 
ca! ¡Y si me necesita, que venga á busúai^ 
me! {Ovación.) 
Hace ver los resultados funestos 4 qnc eoB-
dujo á la nación portuguesa el grito ,d« 
" ¡ F r a n c o , no!" Lee inieresantísimos párra-
fos de un libro publicado reeientesmeníe por . 
el es Kcy Don Manuel de Braganza. 
En uno de sus capítulos, el ex Bey Do« 
Manuel da á conocer una carta que á su ma-
dre la Reina Doña Amelia, escribía e! presi-
dente del Co-nsejo, catorce días después del 
doble atentado que costó la vida al Bey Do* 
Carlos y al Principe Luis Felipe, aconseján-
dole que recibiera á AJpoin, que con Cosía 
inspiró la sofocada revolución, que sirvió de 
prólogo a la tragedia en que perdieron 
vida el Bey y el heredero del Trono de Por-
tugal i 
¿ N o os suena esto á música españolaf 
{Grandes aplausos). ¿ N o habrán oído pare-
cidos consejos las paredes de! Palaeio de 
Oriente? (0rac7.ón delirante.) 
Por fin—sigue diciendo—•, constituyóse ea 
Portugal un Gobierno á gusto de Alpo in . . . J 
este Gohier.-o fué justamente el último de la 
Monarquía (Oración.) 
Este fué en Portugal e l resultado <ÍB la 
política de atracción de los elemenios q"c 
conspiraban, con los republicanos portugue-
ses. E l Trono lusitano no cayó por defender-: 
se, sino por claudicar. {Grandes apbwso^/ 
Porque al interés de los Tronos conviene má» 
escuchar aJ león que rnge que á la sirena^ 
que canta. 
Franco no es Maura—exdama—^ pero 
campaña que contra el primero se hizo eo 
Portugal tiene mücha semejanza coa' lo sp9 
contra el segundo se ha hecho y se tiace ei^, 
Esp.aña. 
T es patriótico recordar, y por eso lo hag» 
yo aquí, que aquella campaña fué la q«* 
en Portugal dió al iraete con la Monarquía. 
(Aplausos.) 
Termina invitando al auditorio á dar d<>s 
vivas. Puesto que sois mauristas—dico-—, 
tad: ¡Viva el Rey! Puesto que sois monár ' 
quicos, gr i tad: ¡"Viva Maura! ^ 
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/ Prestaindo EL. DEBATE toda üa atención qac 
'BMJrece á la internante cuestión de las sub-
aisteneias, astrnto •«le que nota hemos ¿yéupado 
j a 'repetidas veces, aibrim-cs • hoy al público 
^ t a •''.Tribuna libre", en cuya sección dáiN-
, mos «abárfa á todos los artículos, oomú'úiieadtos 
'é informes que se nos remitan por cuantos en 
i tema'de tan cap-i tai im portan cia estén inte-
U-esadios» ya sean Compañías ferroviarias, ria-
'vieras, comerciantes, industriales, etc., etc.. sea 
Malquiera el criterio que sustenten acerca de 
l^fce asumito. sin más lámd-tadóu (pie la de 
Ique los escritos sean concretes, para que ? i 
iexcesiva extensión no nos impida insertarlos, 
ly que á la vez; reúnan las condiciones de co-
IJned'id'os y bien razonados. 
Jtaanguraiuos lioy esta sección con los ex-
.iT&ttos de dos folletos que nos envían las 
Ooanpañías .de los ferrocarriles Idiel Norte de 
España'y de Maduid á Zaragoza y á Alicante, 
m la Asociación de Navieros de Bilbao. 
m F á j w m s DEL ¡¡¡¡¡¡TE y mm 
Xá¿: Compañías • ferroviarias menciónads^ 
' envían,' rogándonos su publieacáóa, una 
"NoT& sobre la influencia que en el precio 
sobre.to vW1® los artículos de primera ne-
cesidad que se consumen en Madrid tienen 
los transportes por ferrocarril. 
íá, f:éS$cbsáón (¿e- este folleto y el li-mifeado 
espácáo' dé qeu disponemos por 'la necesidad 
de>af lugar á las múltiples informaciones 
dér'dáa,; nos impiden insertarle integro, óbü-
gándonW á hacer de- él el siguiente extracto. 
Pkr^. demostrar la escasa iufluen-cia que 
.JÓS 'irarispoirtes ferroviarios ejercen en • los 
artículos de primera néeesídal'Ii que se con-
^amm en- Madrid, publica varsos datos, de 
jos ':q*ne "' resulta.' el siguiente: • 
Vfflssswaisáfr las operaciones de embarque de las 
'25.000 cajas de naranja almacenadas por los 
cosecheros en Burriana, como solución más 
urgente para remediar la situación angustio-
j sa en que aquel mercado se encontraba por 
la paralización de las operaciones. 
Sabemos qwe el &r. Úgar te sigue preocu-
pándose de dar sokwsión á este conflicto, y 
continúa gestionando la organización de un 
servicio trisemanal. 
¿DE HACTBNíDA 
Iniportaxaón <le aceites de pescado. 
Ayer conferenciaron con el señor director 
de Aduanas, los señores Honrraechea, Jailhez, 
Keguant y Valls €or tés , acompañados por 
el diputado ¡Sr. Padres, representando á los 
de la India, el retraso en el transporte de la 
coseelia argen-titsa á los puertos de embar-
que, la imposibilidad de exportar 10.000.000 ' ünportadoros de aceites de -pescado de Bilbao, 
de cuarteras (medida inglesa de 480 libras) ¡ Barcelona y Madrid, hahiendo conseguido la 
de trigo ruso, por la clausura de los Dar- | prohibición de la exportación de los aceites 
dáñelos, y la pobre recolección de Bélgica y : de bacalao, ballena y foca, medida indispen-
Norte de Francia. Estas son las verdaderas \ sable para que el Ocíñerno inglés autorice 
causas de la carestía de este cereal, no los 
fieles." En prueba de ello presenta este ejem-
plo: " E l precio del trigo llama-do Manitoba 
Norte, número 1, ha subido en Liverpool de 
3613 cuartera que se cotizaba en Julio á 57¡11 
la importación de los citados productos, tan 
necesaria á la industria nacional. 
iLa Real orden se pu'blicará hoy. 
íjias ©.vpou-tacjoin.es prohibidas. 
7íiii vista de las peticiones que se han red-
que es o! precuo comente en la «actuahdad, o ; bido en Hacienda, pidiendo no se consienta 
sea unos 22r de los cuales 18^6 correspon-i que se dé salida ^ ducLos cava rta. 
den al aumer^o del precm en Nueva York, ei&1. ha ,prahi,bid el se5o; ^ de 
y solamente. 31b al alza del flete. i Bugallal dictará .rna Real orden conteniendo 
Tai es la rotunda afirmacáón del sako y \ todas las disposiciones que se han dado con 
cauta estadista inglés, que ha puesto fin á1 carácter prohibitivo, en cuanto á la expor-
jias acusaciones que. allí como aquí, se lanza- j taeión de diferentes artículos, y aquellas otras 
han contra los navieros por gentes ignoran-; también imponiendo aumentos" de derechos de 
lista, eonsigmendo que los contirstisfc*»' pro--
Metieron aumentar en dos reales el jorrod 
y dar trabajo á mayor n ú x e r o de obreros 
en cuanto recibieran las herramientas necesa-
rias. 
Así pasaron varios días, sin cumplir lo 
ofrecido, hasta que ayer gran número de obre-
ros parados se presentaron con herramientas 
en las obras de la carretera, 'pretendiendo tra-
bajar en ellas. 
E l encargado del contratista se negó á ello, 
y entonces los recién llegados y los que tra-
bajaban abandonaron las obras y se dirigie-
ron en actitud de protesta á Motr i l . 
A la entrada de la población se les unie-
r 
una imponente manifestación, en que tremo-
laban un pañolón rojo en una caña. 
Los manifestantes dirigiéronse á la casa del 
alcalde, apedreándola, y desde allí al domi-
cilio de 1). Juan Moré, presidente de la Cá-
mara de Comercio, para pedirle que mandará 
cerrar los estaiblecimientos. 
tes en absoluto tófe la materia., afirmación a 
la que nosotros ¡nos adherimos con pleno con-
vencimiento por estar basada en diatos irre-
f u t a l ^ que pueden apLioarse á iEepaña, 
pues basta advertir que en toda1; épocas, lo 
mismo normales que extraordinarias, la dife-
rencia entre el flete de Norte-América á L i -
verpool y á los pnertos del Norte de la Pen • 
ínsula es de i / - en cuartera más , y 2 / - á 
Barcelona. 
En cuanto á la Argentina, no es precis» 
decir que ocurre lo mismo, pues, debiendo 
exportación sobre otros artículos euya expor-
tación no ha llegado aún á -prohibirse. 
I>E ESTADO 
J.& ámpíxrfcacíón de ni t ra to de sosa. 
En el Ministerio de Estado dijeron ayer 
que el Gobierno británico ha comunicado á 
nuestro- embajador en Londres que en vista 
de la escasez que hay en el Reino Unido de 
nitrato de sosa, aquel Gobierno se re en la 
precisión de conceder con miucha .parsimonia 
las autorizaciones de exportación de dicha 
competár tanto en «1 mercado de fletes como i materia, si bien espera que pronto podrá per-
esn- los consumidores con América, las d i f<- | mit i r la en mayor cantidad, 
reneias en los tipos cotizados ahora y aiate; 
de estallar la guerra vienen á estar en la 
misma proporción que ¡a heoha notar eou 
respecto á fes Estados ü-nidos. 
Tenemos, en resumen, que el precio del t r i -
EST.^UXí^BIíS'tnVtEX de los datos que anteceden sobre la influencia de las tarifas ac-
tualmente vigentes para o! transporte á Madr id de los ar t ículos de primera necesidad 
. , en el precio de venta de los mismos. 
AIlTICrCfliOS 
•Tarifa media del 
transporte. 
Pesetas. . 
Influencia de la tarifa 
en la unidad. 
Pesetas. 
Ptuáíi;. .; . . .- 13,60 por 
¡CaÁie de vaca 12,33 por 

















Termina el folleto deduciendo las siguiea-
;ies:-7:"•" ' .... . 
4,íOpXCLIJSlOXBS 
l íe fps .datQS,.que .preceden resumidos .en el 
anterior estado,^y .¿oüdensados -.en. el gráfico 
adjunto, . se, d^iuee , j a escasísima |nfluencia-
que^el precio de los transportes ejerce on el 
de "«eata al detalle de ios. artíeu&s,- de pr í -
mera cgeeesidad en ia plaza de Madrid. . , 
- CaalqiEier rebaja en dichos transportes, que 
ya se' .efectúan bajo uu régimen dte tarifas 
: especiales reducidas, no produciría beneficio 
I sdguno al productor n i . ai consumidor, por 
tradiioirse en la venta al menudeo eoi frac-
; «áouea .de-céntimo, que, aun con la mejor vo-
• kintad por . parte de torios, no habr ía medio 
de hacer llegar al comprador. 
D'isrrEinueiones mucho mayores en alguno 
de los . elementos que integran el precio, de 
i las subsistencias han sido realiza»ias en d i f e-
;rentes ocasiona, sin que sus beneficios .al-
canzasen al consumidor. 
Si, lo que no es paaible, dada la situación 
por .que atraviesan las .Cotrapañías de ferro-
«arriks, • se rebajasen .los precios de trans-
;porte, 'el único .resultado que 3e obtendría 
'consistiría en inferir considerable quebranto 
í á los ferrocarriles para aumentar en la misma 
: eanüdad las ganancias de acaparadores é i n -
j Y. como, l a ( Jásminueictti de ingresos agrava-
; r í a ' l a situación de las Compañías eoncesio-
¡ naTÍî s,A éstas ; se. verían en ia im posibilidad 
j de realzar . obras: de primer esfcab-lecimiento 
i y adquisiciones de material necesarias para 
' f ^ ^ ^ a t ó b t o .y mejora de la expío- bu í^ . , Qi rau0lho m€D0S in^ifica ^ 
tacion, con el consiguiente perjuicio para los x.._ i . ^ . i 
JJA ASA»miiI5A i m • A l i M m i A . 
E l subsecretario de Gobemación dió cuen-
ta esta madrugada de un telegrama que en-
vía el gobernador de Almería, participando 
haberse celebrado la sesión de clausura de 
la Asamblea magna. 
Las conclusiones se dividieron, en dos gru-
pos : las referentes á intereses generales de la 
provincia y las que afectan á intereses de uno 
ó 'varios distritos. Para la consecución de las 
prixeras, todos los representantes de la pro-
vincia en íoortes formarán un bloque; y para 
la obtención de las segundas, cada represen-
tante t raba ja rá lo que iá su distrito se refie-
ra, contando además con la cooperación que 
puedan prestarla los representantes de los 
otros distritos. 
E l director de L a Mañana, T): Luis Silvela, 
y el de L a Correspondencia Militar, señor 
Amado, que hicieron uso de la ipalaíbra, fue-
ron muy aplaudidos. 
SEBVTCIO^TEL'EGRA^ICO 
EN B I I i B A O 
Const i tución de la Junta. 
BILBAO 9. 
H a quedado constituida en el Gobierno civil 
j la Junta orovincial de Subsistencias, 
go en Europa ha aumentado en unos 22/- j ^ z í á e dió cuenta de los datos que le 
cuartera, 3/6 por razón del ñete y 18/6 por . hail remitido los de los pueblos, de los que 
el predo de este , grano en el mercado de or:- | se ^ u e j & qUe en todos ellos hay sobsisten-
gen, ó sea 102/8 en tonelada inglesa, de los i cias para u,n mes por i0. menos. 
cuales 86/4 corresponden al segundo concepto A ^ á , s ^ esperan en Vizcaya grandes ex-
y ] 6 / 4 solamente á los flete?. ¿ N ó ^ ; ^ u s t o ; : - p e d i e i o n € S de fcri^v , . 
culpar a los. armadores del encarecimiento ae-j Ha sido r6mit,ido á ^ alendes de 
las subsistenciasf j ja provincia:, así. como á los harineros y fa-
Pero hay otro aspecto de la cuestión que br ieant^ de uan, las reglas para el sumi-













l i t ro . 
Precio de venta 
al detalle. 
Pesetas. 
0,46 ipor kilogramo. 
1,90 " 
2,00 " '* 
0. 225 »• 
1,45 " 
1, m " ** . 
0,70 " ** 
0.70 '* * 
•0,80 " . ** 
1,2-0 por l i t ro . 
0,40 
truístas. Nos referimos -al cáLculo exagerado 
del déficit que es preciso llenar con la impor-
tactión. haciérr-;ole subir á (¿fras completa-
mente capyiclwsas. . 
Yeámoslo.—La campaña anual para la v e i -
ta de trigo se considera empieza en 1 de Julio 
y termima en 30 de Junio siguiente. Pues 
bien: desde 1 de Julio á 31 de Diciembre 
nltómo se hau importado, según los dates ofi-
ciales. 1.520.000 quintales métricos, á íos que 
agregados '500.000 que se hallaban sin adeu-
dar en Valencia y Barcelona, hacen, un total 
de importación i3e 2.020.000 quintales. 
En vista de estas cifras, ¿puede asegurar-
se, como ha-cen algunos, que de aquí á fia 
de campaña será preciso importar ocho m i -
llones? Más cerca de la verdad se enooní-rará 
quren fije aquella cifra en tres millones de 
qnintates, ó seiun ] 50.000 toneladas, que to-
davía resultará excesiva seguramente. 
Si á esto se reduce el déficit y el Gobierm» 
importa una mitad en la seguridaid de que, si 
ILA C R I S I S O B R E R A 
Los mineros de Orüuella. 
BILBAO 9. 
Cada vez es msis precaria la situación que 
atraviesan los obreros de ia zona minera de 
Ortuella. 
E l párroco llegó esta mañana á Bilbao, con-
ferenciando con el señor Obispo de Vitoria , 
que le entregó un donativo de 1.500 pesetas 
para socorrer á los infelices mineros sin tra-
bajo. 
Los mineros de Ortuella están agradecidí-
simos al celo de su párroeo. 
LOS Aa^PARMJORBS, CONSON ADOS 
SsVIIiLA 9. 
E l alcalde ha publicado xm basido requirien-
do á los acaparadores de tr igo y otras sub-
sistencias para que presenten en un plazo d 
E l ilustre director de la Biblioteca Kacio-
nai, D. Francisco Rodríguez Mar ín , que el 
d«ía 2 de Marzo de 1911 leyó «n una velada 
de la Academia de la Poesía sn admirable 
''Qflosa de! discurso de las Arenas ¡y las 1 je-
tras, del Quijote", ha tenido la patriótica idea 
de impr inúr su trabajo y procurar un repar-
to gratuito del mismo entre los soldados y los 
O Í T ^ í ^ j c í i 7 ^ 8 hij^ríon^nío todos | ^ « o s espaüoJes. 
: _„L, J l^ i s^ 'Ai - íL A « + j "La edición lleva al frente esta carta del 
i Sr. Rodríguez Marín, dirigida al minástro de 
! la Guerra: 
1 "Excmo. Sr. conde del Serráao, minish-o 
1 de la Guerra: 
i ÍM3uy distinguido arnigo y señor mío : Re-
! visando mis carpetas de apuntes á fin de i 
E s t a ' o ^ e n n o T u í " p r e c i s a , pues ante el ¡ ̂ r e saca r los que hayan de servirme para j 
toultaoso clamoreo de la manifestación, fue-| uní16 conferencias . c e r v a l ñas qme preparo, 
ron cerradas las tiendas, cundiendo el páni- ' he encontrado la sdjanta glom, esepta a vue-
ef) por ¡a ciudad i ^a P ^ 0 * *iafte cuatro añ<>6 justos, oel 
Los manifestantes arrollaron á los guardias | ̂ moso "Disewreo de las Armas.y las -Letras", 
municipales, y tal incremento tomó la manifes- ' Poco vale» Pfro' 861 ? ^odo, bien 
taeión, que Vióse precisada á in íerrenir la \ PucdB servir Paia divulgar entre los sóida- : 
Guardia civil I *Loa españoles el renombre glonosisimo oe 
A l presentarse la Benemérita, fué recibida | ^ Peregrino ingenio que, ai^á siendo autor 
á pedradas, resultando herido el capitán' que ' del Q™}ote, la mejor novela del mundo, en 
a n d a b a las fuerzas. monos se estimo siempre por escritor que 
Momentos después sonó un disparo, qne . por soldado: ¡ tanto amaba el noble ejercicio 
hirió á un obrero llamado Francisco Navarro ' n~,lta^• - ',y • . 
García a (Pers0881011» $ deseoso yo de con-
La Guardia civil dió entone** un toque de Mhfr c"a"fcas ^ W f * * ?P' 
aiención, disolviéndose los manifCantes, á lo ^ \ la íaraa d« Cervantes,, quiero 
que tal vez contribuyeran también las excita- : ^ r de. tal glosa rma eáicion^fca, oe la cua 
Hones hechas desde' un balcón del Ayunta- i t6ridre ^ honra de enviar * % E. tres md 
miento por el secretario de la Juventud So- W 5 a r ^ «on ruego de que I | d ^ -
eialista. wibmr a su arbitrio en los cuarteles de toda 
" Media hora después estaba la ciudad silen- Eepaik v «mire las bizarras tropas -nuestras , . , . i. A ^ ™.i ,iíue residm en territorio africano, ciosa v tnste, stn que en todo el día vol- M v „ a. ; , - V J ^ J i pnes Cervanites, sobre ser soldado de viera a alterarse la tranquthaaa. T P ^ ' J . Í J 
T • v J. ̂ .-u., • -u^v, ~~ T«« Intantoria terrestre v de Adunnistracion an-
Los pocos obreros que tranajanan en las i r , * Í t " ' i i J ' i . 
— Z i ^ - % ^ A ^ X — «i ^ ¿ 1 * r . ^ «fcar, lo fue también de lo que después he-
mos llamado Infanter ía de Marina, y como 
obras del puerto abandonaron el trabajo por 
solidaridad hacia sus compañeros. 
A las once mcirce cuarto de la mañama 3e. 
ayer celebró sesión lia J-unta municipal tíe 
vocales asociados bajo la presMend» del al-^ 
calde, Sr. Pr-aet. 
Después de breve discusión se aeordó re-
currir contra mm disposición del gobernador 
cavéi estimando, de conformidadi con lo infor-
matáo por la Comútáóu provincia'l, el recurso 
de al'zatla interpuesto contra acuerdo de la 
Jimia mumeipal que suprimió las plazas de 
secretario y arquitecto de la Junta técnica.de 
Salubridaxi é Higiene. 
También se aprobaron dos acuerdos deí. 
Ayn/ntamiwito áisponiondo se asigne coma 
gratificación el haber que perciben dos médi-
cos terceros del Querpo de Beneficencia muni-
cipal!. 
Visitas <le inspección. 
Acompañado del ingeniero municipal señor1 
Casase, visito ayer el alcalde Jas obras del 
paseo de Ronda entre el Hipódromo y la caíl-s 
de f^ópez de Hoyos, y las de la glorieta d€ 
los Pontones y de las Cambro'neras, encou-
tra^i^o todas en buena marclia. 
Tja cobi-anaa del inqufíánat©. 
Refiriéndose al .suceso de que ha dado enen», 
ta la Prensa, respecto a.l supuesto allaaiamiento 
de morada de un deudor j»or impuestos mu-' 
nicipales, ha manifestado eL Sr. Prast que' 
está tlispuesto á que Jos impuestos se cobren.' 
á.todo el mundo, y á impedir, por consiguiente, 
que f?8 tok'.reu exeepekracs que son vergonzo-
sas y, en ís to sentií.ib, ha ordenado á -los agen--
tes ejeeutivos que los embargos se vcriSquett.' 
sin eonítemplaciones. 
IÍA SITUAOION MÉSfSOO 
A C C I D E N T E S 
Ciaraciáa radical, con las 
PASTILLAS ANTSEPILEPTICAS 
lo hace, el resto eerá á Cüfeta de los comer-iveÍQfcieuatr<) lwTSS ^ r e g i ó n j i j a d a de las 
cian-W el problema no t.iene las exageradas existencias que posean, ««mmnandoles can se-
y.pavorasas proporcióne* que se le bám dado, 
ni encierra las difícuítades que se le han atr i -
iníereses del público y del Estodo, que resul-
tarían tan lesionados -como los de ias Compa-
1 ñía«;,. á cambio, de la. esperanza en una ilusoria 
. baja eíf los artículos iJé primera neee;-¿da'l, 
qne ,es. ábsolutamente seguro no habr ía de 
. produciiree." 
Isiiu.tii creemos " insistir más en este punto, 
cuya, evidencia está en la conciencia de todos, 
! habiéndonos propuesto únicamente, con las 
¡notas que anteceden, consignar datos y ci-
¡fras que sirvan para preéisár tan interesant.1-
• cue^ión,',.ya juzgada en principio por cuan-
;tos fiqrpersigueu en la rebaja de tarifas ob-
j e t ó l e lucro para el propio negocio." 
ten temperamentos viol en tos y se recurra a 
medidas extraordinaria!-; que sólo son discul-
pables en casos extremos, pue? con 15 vapo-
res de utn. térrowjo ino'io de 5.000 toneladas 
cada uno que flete el Gobierno habrá cum-
plido ampliamente con sus deberes en esto 
easo; si á esto se agrega una rebaja en ios 
derechos de importación á una mitad, por 
ejemplo, como es de justicia, podrá desechar-
se todo teipor de que el hambre se enseñoree 
del país por la carestía del pan." 
Las razones que hemos dado para no pn-
blicar, íntegro el folleto de las Compañías 
ferroviarias á que nos referimos anterior-
mente,'son. Jas mismas por las que sólo da-
' wos cabida, á continuación, á algunos de los 
; párrafos, los más interesantes, del folleto que 
•nos ha enviado la Asociación de Navieros de 
Bilbao, y .'en el que se inserta el MEMORÁNDUM 
fue esta Asociación ha dirigido á los excelen-
tísimos, señores ministros de Hacienda y Fo-
nentp, encargados por el Gobierno del es-
tudio dé los problemas de las subsistencias y 
el transporte de carbones y los fletes. 
Dicen, así los párrafos á que antes aludi-
mos: 
•'IÍAS SUBSISTENCIAS 
Hemos de referirnos exclusivamente al t r i -
So, única materia de primera necesidad á la 
, Q̂ e erí la actualidad afecta el transporte ma-
rrtitno, y por consiguiente, los fletes; y sólo 
a los mercados norteamericano y argentino 
«l̂ e monopolizan por el momento la provi-
sión de grano á Europa. 
Con i'espeeto al piñmero, nos limitaremos 
" ^ p r o d u c i r lo que muy recientomente ha d i -
•^'o en la Cámara de los Comunes el ilustre 
^fe de! Gobierno bri tánico, Mr . lAsquith, de-
mostrando un estudio detenido y desapasio-
Oado del asunto, ejemplo digno de imitarse 
Por todos los llamados á resolver tan deliea-
00 problema. 
He aquí, muy en concreto, las afirmacio-
del eminente estadista : "Del aumento en 
^ precio del trigo no son responsables los 
v ileros" a'za rieuc de la menor oferta 
10̂  ^ mayor demanda. Se ha reducido la 
itraT ' POr ia P ^ ^ * ^ ía cosecha de Aus-
a> la prohibición temporal de exportación 
veros castigos por las ocultaciones. 
Un grupo de obreros sin trabajo ar rebató 
á un panadero que venía de Alcalá de Gua-
daira unas angarillas llenas de pan. 
En vista de loe alborote» que se pronmueven 
en la Gaceta Municipal al repartir las pape-
letas para el trabajo, el gobernador ha .mon-
tado un servicio ¿e seguridad. 
JLOS SUCESOS ras M o m i i í 
GBANADA 9. 
Conócense nuevos detalles de los graves su-
cesos oeuridos ayer en Mot r i l , motivados por 
la miseria general á causa de la casi total 
paralización de las obras del -puerto y de la 
carretera iá Calahonda. 
Además, en todos los pueblos de la costa 
granadina es muy angustiosa la situación por 
no haberse cultivado este año, por falta de 
dinero, la tercera parte de la vega 
Los contratistas de la carretera de M o t r i l 
á Calahonda, donde pueden trabajar más de 
5.000 obreros, sólo han dado ocupación á un 
wíomo la miseria era grande, reclamaron 
la Asociación obrera y la Juventud socia-
DATOS O F I C I A L E S 
Despachos oficiales llegados al Ministerio de 
la Gobernación, y de los que se facilitó ayer! escaso número de ellos, dándoles seis reales 
mañana referencia á los periodistas, dan j de jornal.^ 
cuenta de haberse constituido las Juntas de ' 
Subsistencias, en Palencia y en Santander. 
En la priaera de dichas capitales, además, 
se ha acordado expender el pan á un nuevo 
precio, deducido coano termino medio del 
precio antiguo á que se expendía y del nue-
vo, después de la subida. 
También le telegrafiaba el gobernador de 
Ciudad1 l íea l dándole cuenta de haber obte-
nido de los fabricantes que el pan se ex-
penda á 40 céntimos ki lo. 
L A J U X T A P R O V I N C I A L I>E MAOIUD 
En el Gobierno civi l se han reunido, con el 
gobernador, los señores alcalde y delegado de 
Hacienda, cousliluyendo iuuiediatamente la 
Junta provincial á que se reiteren las instruc-
ciones dieta-das por el Ministerio de Hacienda 
para ejecutar la ley recientemente votada por 
las Cortes. 
Después de un detenido examen de los va-
rios factores que integran el problema de las 
subsistencias, en esta capital y provincias, 
acordaron reunir todos ios antecedentes que 
puedan contribuir al más completo conoci-
miento de la situación y estar en frecuente 
comunicación para adoptar las medidas pro-
cedentes. 
L A rNJ>USTMA NARANJERA 
Debido á las .gestiiwws* *«»*feadaa ^ "" 
ero ere roiufeito, ST. Ügarto, cerca de las 
Compañíag navieras, e l próximo sábatío Co-
Vaníos. 
Florentino Aívarez, qué habita en la calta 
de Santiago, man. 3, ha presentado una de-
nuncia contra Manuel González 3/ un hijo de 
éste llamado Emilco, porque en diversas oca-
siones le habían entregado billetes de 25 pe-
setas falsos a l pagar algimas compras que le 
hicieron. , • 
—La sirviente Camila Verde, de diez; y PCÍ» 
años de edad, tomó gran caíitidad •lie lejía 
equivocadamente en su domieilio, plaza de las 
Salesas, 10. 
EQJ estado grave fué llevada á la Casa 'Je 
Socorro. 
—José Turón es un individuo que tiene 
veintisiete años, un establecmiento en e! paseo 
de los Melancólicos, mira. 6 y . un sueño más 
pesado que un mosquito, 
;. Ayer se. echó' tranquilamente en brazos de 
Morfeo en su propio domicilio, cuando -un ra-
tero se encargó de enlutarle el despertar. 
A su bolsillo pasaron desde los de la ame-
ricana 'íel durmiente 2.000 pesetas en billete^:, 
una cartilla del Monte de 650 y la licen-cia del 
Ejército. 
Después visitó el cajón del mostrad<or y 
tampoco perdió el tiempo. 
E l pobre perjudicado no sootió absoluta-
mente nada. 
— E l albañil Eduardo Bonofoute Sanz su-
frió una distensión en los ligamentos del ante-
brazo izquierdo trabajajntóo en las obras del 
tercer depósito. 
•—Al caerse en la calle de Alberto Aguilera 
el obrero José Mat ías Muías, de cincuenta y 
dos años, se produjo varias herida^, pasaindo 
para su curacr'ón ail Hospital provincial, 
—A.ntonio Arias Gutiérrez fué detenido y 
llesvado al Juzgado de guardia por maltratar 
con frecuencia á sus padres, Gumersindo é 
Isidora, de -eineuc«nita y cincuenta y cinoo años, 
respectivameníe, dueños de una tienda en el 
núm. 146 de la calle de Toledo. 
—De una respetable curda fué auai-Hada 
en la Casa de Socorro correspotídiente Teresa 
Raso Gómez, de veinte años de efead, diomi-
eiíiada en la calle de San Bernabé, núm. 12. 
Xa aventajada alcohólica fué recogida del 
suelo en la Plaza Mayor, presentando, además , . 
una herida en is frente, producto de algún ' 
mal paso. 
•—Ün coraereiante llamado Angel Hernando 
la emprendió á golpes con un niño de poca 
edad en la Red de San Luis. 
E l público protestó 'del hecho y, con objeto 
¿e restablecer el orden y detener al sujeto 
vapuleador, se acercaron los guardias de Se-
guridad números 362 y 539. 
Este último probó también las iras del su-
jeto en forma de mordisco, que le cfcjó un 
dedo que daba lástima verlo. 
E l herido fué curado en la Casa 'áe Soco-
r ro del distrito y el terrible Angal pasó ai 
J uzgado. 
— A l caerse en la esoajlera de su domieilio. 
Florida, 10, se causó lesiones de pronóstico 
reservado el pintor A'^oirés Sáinz Fernájidez, 
de cuarenta y nueve años de edad. 
—Angel García Hernando se intoxicó in -
giriendo equivocadamente permanganato po-
tásico en sn domieilio, pliaza de Lavapiés, 
'números 5 y 6, primero interior, dereoha. 
Su estado es de pronostico reservado, segm: 
dictamen de la Casa de Socorro del Hospi-
tal, en que se le auxilió. 
tal peleó heroicamente y derramó su hidalga 
sangre en la memorable batalla-de Lepanto, 
6n.v.iaré además m i l ejemplares al excelentí-
simo señor ministro dte Marina, con la pro-
pia súplica de que tenga á bien acordar su 
distribución. Falta poco más de un año para 
que se cumpla el tercer centenario de la 
muerte de Cervantes, y es natural que á los 
que amamos y veneramos con fervor la rae-
moria del incomparable ingenio alcalaíno na-
da nos parezca mucho para dilatarla y enal-
tecerla. 
Scgnro de que V . E. acogerá mi ruego 
amable y patr iót icamente, pues de ello son 
buenísimos fiadores su reconocida evdtum y 
su ilustre apellido, glorioso en la historia de 
nuestras armas, le adelanto la expresión de 
mi agradecimiento y quedo á su mandar co-
mo su atento amigo y s. s„ q. 1. «, 1. m., 
Francisco Bodrigues Marín. 
Madrid, 2 de Marzo .de 1915." 
1 ODBIEBPIO mmm 
SSRVKÍíO TRLl'GRAFICO 
El Goíbier-no ha diriigMo una enérgka , jr 
soncluyente nota a l general Carranza. Bi t 
ella le invi ta á mejorar la s i tuac ión polí-
tica úe' Mié jico, baeiéndole saber que- en-
caso -de que no lo consiga, el Gobierno ñor - ' 
teaaneriea.no ageiiará íi rmedida-g •capaces de-
restabiecer la normalidad. 
9 
LOS S^UORES.—TEI/SFONO NüM. 1.S33 
Ayer por la tarde fué víctima, de un des-
graciado a eei den te el segundo teniente del re-
gimiento de Ferrocarriles, D . Enrique Gómez. 
Paseaba dicho oficial por la plaza de Orien-
te, acompañado de otros dos compañeros, 
cuando repentinamente cayó gsi suelo víctima 
de un. ataqüe cerebral. 
Auxiliado inmediatamente por sus acoaspa-
ñantes, fué el Sr. G ó n e z conducido á la Clí-
nica de Palacio, donde el farmacéutico señor 
Bayod logró hacer que reaccionara el acciden-
tado oficial, quien según pareee, no es esta 
la primera vez que hi 
esta nsturaiez*. 
La Prensa de Compcsteia llegada aye* 
á Madrid nos trae una triste w dolorosa no- -
t ic ia: ¡El pasado domtn-go en t regó su a lm»: . 
á Dios, ea aquella población, el er is t ianís i - , , 
mo caballero y opulento b»nquero- honra, 
y prez de los cató-Íicos de Galicia, 1>, O l i m -
pio Pérez Ro-dríguez! 
Caps-citado paira ocupar 5-03 puestos utas* 
preeminentes de ia reg ión , se ©nvolvió siem^ 
pre en una ejemplar modestia, y no ñgur& 
nunca en n i n g ú n partido polít ico. 
Amaba á Galicia intensamente, y s e n t í a 
un aicendrado y singular cairiño por la c iu^ 
dad oómpostelaaia, á la que d i spensó una* 
constante y valiosa proteoedón. 
Era dadivoso con los pobres, y no huibtS' 
obra buena en Compostela á l a que no OIKM 
perase co-n su dinero. 
Favorecedor espléndido de la Bnes* 
Prensa, fué el primero entre ios generosos 
fundadores del importante periódico ,.dé:. 
aquella ciudad "Diar io de Galicia", -qu^ 
hoy íiguica á la cabeza de los -diarios d « 
aquella r ^ i ó n . 
F u é t ambién fundador del Manie«mio d ^ 
Coajo, y de la Caja de A'horros y Montea 
de Píedawi de Santiago, .de la qn« « r a 
sustitu-ibie td-irector. 5 
Su hosmwie^ acrisolada y su talento 1!*' 
nanciero..contri)b.u(7eron á qu«s sa casa d#i 
banca " Olimpio Pérez ó Hi jos" , llegase Ü| 
ocupar %m impostaste puesto €¡Q fe 
FACULTES Dlí PASTIL.LAS 
1,25,1^0,1,75,2 y 2,50 
1,50,1.75,2 y 2vó0 
l .1 marea: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14,16 y 24 
2.a marca: Chocolate de familia 4f>0 — 1 4 y l ( i 
B." marea: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, coa 64 rar-iones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 100 ¡paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella v á la 
vainilla. No se carga miaea el embalaje. Se hacen tarcas de encargo de¿de 50 paciuetes. A l 
detall. Principales ultramarinoa,. ' ' - - - . . _ 
A las cGínco y media dé i » tardfe de ayer dió 
una cas i férenla ers 1@. Escttera Ní^roal -Central 
de Mejestros el doóto píofesop y astrónomo 
D . Victoriano F . Ascaíza, sobrp el tema " L a 
radiación suSar: su infiueuicja, su medida, sus 
variaciones: problemas seriareis y terrestres 
que (Xfü ella se relaeionaia", 
lEl eontfereaiíiainte comenzó expiácarwsoi la 
intensidad de la raiááaobót!- solar y ios -uitiinos 
dítseuferiaaieinfcos hechos snereed, iri a*iáüsÍB es-
poct-raS. 
Hizo resaltar fe, cimHisfcaneiia de que los 
rayos solares no sólo «¡os envíaia luz y -calor, 
aino grairs número de energías,..ínueliüs de las 
cuales soai aún deseouiocidas. , 
También habló de la di'íicuksd de es te iüar 
la radia:«ión solar en los terresios. de poea al-
titud, debido á la poea purez* dé la atmósfe-
ra en éstos. 
Para e^íar., €«fé ' i'cw.-onvenieríte es por lo 
que se liaa construido los observatorios de 
altura, el más importaínte de :k¡is cu-ales ha. 
si-do el que oonstruyó el asstrpsnomo Janssens 
en fe. <?.ima 'Ste Mosit Blane,' y en él que hizo 
kiiportantcs observaciones aeerea de la radia-
CÍ-OTI solar. , 
Terromó maeiii¡fest-an<so que en las eumb res-
de la sierra de Guadarrama es en las 
que pudieran erigirse estos observatorios en 
ta¡n buenas ecxndiekmee oomo ios mejores del 
extranjero. 
Terminada fe conferenoia, fué muy apilau-
áijáó el Sr. Asearza, quiem, con da de ayer, 
k-rroinó la serie ¡Je eofnferencias de divulga-
ción científica que le ¡había encosaendado el 
Ministerio de Iiistrueoión pública. 
Centro de Defensa Socaai de Oüatiwi Cíunjnoe 
"El próxicoo domingo, dáa 14 del aetoal, d a r á 
una eonferonioiiá en este Ce^itro el presbítero 
D . José A. Miartín Silva, bibliotecario del 
Centno de Defensa Social de: la calle del P r í n -
á p e . 
Ustión de l>»jnas í J s p a ñ o W . 
Un: raago desc«mocido <te muohos. -ipeM 
qu-s pinta á lo vivo l a proverbial tmoctestáaJ 
de su aíima noble, es e i de que habáéirdoselel 
sorpremdido en tma ocas?ií'6ín c«n el nombra^ 
miento de -cabaHero gran- cruz de> -la Ord-eaS 
de Isabel la Católica, de jó caducar e l pSaja* 
preceptuado para -el pago A la Hacienda p ó ^ 
blr-ca .̂e lo© derediijos auejos á esas cortc©^: 
siones y renxm^cáó a l tratamiento de exce««' 
len t í skno, paara «ont inr tar I temándose d-ws5 
Olimpio á secas. ¡Hermoso ejemplo fiel áat^ 
taciiabte « a b a c e r o católi'co en. este .amb!eití-»i 
te de vaaida;* y frivolidades g-ue bas- «á» 
respira? 
'Be sm piedad veráadera'meííie--«dfR-caní»! 
se h a d a r á : «mciho tiempo ett-la- ^ n á a d - com-l 
A t-odia «u fannfíaa, y msxf ea especiad 
á su hi jo , nuestno fraternal amigo I>. JuíSáíSfl 
Pérez Esteso, hiacemtos presente l a g ra i í ' 
parte que toímamos en su dolon T nt*^*> 
trots lectores rogainos d^dlqueti ima <&a!«4 
ción por el /eterno descanso del alma 
*q. s. g. h.) 
La Dirección general de Coraanícac íonc^ 
ha dispuesto que se anuncie á subasta la-cons-»* 
trueeión de una línea telefónica entre Bar-*! 
celona y La Juaquera. eon í ínuando en estaj;* 
forma la obra emprendida para e i estableei^ 
miento del servicio telefónico en las carr-e-íí 
teras, instafendo las correspondientes-estacio»; 
nes en las casillas de ios peones earmnerosfj 
que se encuentran en el trayecto referido, de-j 
igual modo que se establecieron las situadas : 
entre Madrid y Segovia, por las carreterasj 
;En el anuncio inserto en la Gaceta de Ma-*k 
drid se especifican las condiciones para el ten-* 
di do de esta nueva línea, euya longitud es i 
de 155 kilómetros. 
B'Q el Barwif) d© España se han pedl'tüo • 
627.000 p í se tas en Ob'ligaoiomes del Tesón» 
al 4 por 10O. 
C»n lo soíÍOTtado anteriormente suma* 
33.008.000, fafovMio por suscribir 66.992.( 
Hena, jneves, á lias e^ocó de la tardo, 
tendrá lugar en el teatro Pr íncipe Al íouso la 
tercera fíe las confemwíiafi orgami^adas por la 
Uoiión de Damas Españolas , , 
Dará dicha eonfereneda D. Tiiaente Lam-
pérez, y ve t sa iá sobre el tema " I JOS {MIMÍOS 
fe los Reyes de España en la Edíad Media' ' . 
C á m a r a de la PropiedaíL 
Esta Qámsra ha celebrado Asamblea gene-
ral extraordinaria para dar cuenta de la d i -
misión d"c 3a J-ututa "¿lirectiva. con excktsióa 
de los vocales eleghios -en la úKsíma regfemen-
taria. 
Por mayor ía se a f r e t ó no a«aeptar las d i -
misiones, pero como los que las 'habían pre-
sentadlo las ratificaron smeyamente, fueron 
aceptadas. 
En la próxima sesión se procederá á Ja 
provis-iófii- áe los cajees Yacaaitce», 
La BeaA Cougpegacóón de Esefevoe 'áei T>ní-*'j 
pfeiino ísorabre de M a r í a da rá hoy comida ft| 
40 mujeres pobres, costeada por tiofia LuTsak1: 
Mayo. 
AIBXORISS í.n1^ F R E S C O S 
Mauafta, ¿riaaio ómvéisar io del fallecimíen» 
to de ia señora doña Agustina García, viudal 
de H-aro, oelebrarán las Religiosas Francis*) 
canas de la Divina Pastora en su iglesi*) 
(S-anta 'Eagi-acin, 112), y a la? tíáez de I d 
nrañama, un sofcmnc firn.eral en stifragio delii 
alma ¿e -qu ien J i ré so. ilustre bienlieckora. 
Anteóla Sala «le g-obierno del Tribunal Su-! 
premo ju ró ayer el cargo de p toeurácbr d«j 
¡'os Tribu-nales de osta eorie el, jo^x-n T). Mar - i 
Miércoles 10 de Marzo de 1915, E B ATE MADRID. Año V. Núm. 1 2 1 9 
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BOLSA DE MADIMD 
Pondos públ icos . Interior VI , 
Sari» P, ilo OÜ.MÍÍpsSttUs uo.ninales. • • • 
• li, » 25.000 » » •••• 
• D, » 12.500 • • 
• C, • 6.0UO • 
• tí, > 2.500 . 
» A, » 801) » • 
» G s H, (le lOOy 200 ptas. nomSiila. 
Biidlforentes iorias. 
Id«m (Iti doitiai • 
Jdem (lii próximo 
Amortiiableal ft 'U 
Idem 4«/a 
Cédulas Banco Jllpot.9 do Kspafia, 4o/a.. 
Exterior 4% • 
! ObUsía^loiies del Tosoro 
; Ohllstueíonoto K. O. V. Arlzn, ¡>Va 
, Sociedad <io l^sclrtcldiid Modioillu, 5 . . . 
! Eli>PtrMdad i}n Omnborl, 5 
goeUdsd « . \inearorado Kspafia, i"!,.. 
' Cuido Alcoltolora KipuftoU, hVt 
1 Aeoioaasd*! Banco do l'A^.jfla 
i Idani l!lspa>io-A'nort«4no. 
' Jdoni lilpatataarfo do iCspufia 
, Ijdwn d«íTa«tJl!a 
¡ Id«oi l'apaftol daOrí Hto 
• Idsin (U»ait-al Mujioano 
! himm Ka|>aH<tl <iel Hia do ta Plata 
! Coiiii'aCtn Arraa-jalaria d« fabaooi 
: f. O. Atu<rar«rs do Kspafta. Pr«r«roiUt<a. 
i |d«m Or.tlnHrtas 
Idotn Altos Hurtiosdo Dllbaa. 
' Idotn I)iir'>-t'»la"e'T 
\ Untdii Alcoholera K-ipiAfi.jIít, 1' «. 
1 Idim lloíinora Hspalola, >' i 
! Xd«Di Apunóla da iCxplo^lros 
Ayaetamionto do S i l r l i , 
Bmp. IfioSObUsaolo'tosluD ¡>*(<atM<.V< 
, Idompor i«sqltwi 
1 Idoinorproplacioiios lutorlor 
Idsnifd., en el atuaiioli>\ 
•, Idem Ueuda y Obras Villa vía irld 























































































OAJVfBK^ SOltlUfi ri*VZ«AS KAT16ANJ15RAS 
Baiíñ, eibequ«, 96,ÍK> 05; Lomlres, chc-
(Que, 24,3ÍSÍ; BerJín, CCO.^U. 
BOÍÍSA i m :B«I(RCRLONA 
Isit«rí©r fin <i« mes. 72,70: Awortijaible 
Í 6 por 10̂ 0 92.20; Nortea, 6S.25; Aiicantus, 
1«7,2&; Oréasea. 15,25; Aadaltioea, &0,00. 
BOIJSA D E PARIS 
BwfreirioT, S^ ,^ ; Fnam-tM ,̂ 69,9ñ; Ferro-
carriles: Norte do E s p a ñ a , 3!52,55; Alican-
tes, 355; FUottotió. 1.4 77; lOródit Lyounáis , 
•OiO.O'O; Bancos: Nacional tíe Méji-co, 322; 
Londrefi y Méjico, 24 5; Central Mejica-
no, 57. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 84; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 68,82; Aítóxtin 3 por 100. 00,00; 
Ruso 19'0i6 5 .por 100, 95,52; Japonés 1907, 
92,87; Mejicano 1899 5 .por 100, bX; Uru-
guay 3 l<i ipor 100, 63,12. 
BOLÍSA D E C H t L E 
Bancos: de Chile, 171; Español de Chi-
'e, 121. 
Continuó ayer la junta de accionistas, bajo 
la «presicDencia del Sr. Domínguez Pascual. 
Terminó el señor marqués de Mochales su 
discurso de impugnación do la Memoria pre-
sentada. 
Contestó al impugnador el subgobernador 
primero, D. Pío Gareía Eescudero, que defen-
dió la gestión del Consejo, explicando las 
operaciones hechas por esto en los asuntos 
"'•Gfwn'paiiía de K•J£>t¿nto,,, "Asaiearera de Ma-
drid'? v "Créd i to Oi jonés" , así como sus acuer-
dos referentes á eoncesión de créditos per-
sonales, aulmisión de tcarrants, fabrifóición de 
billetes y f nncionasmenío do la Caja d» Pen-
siones. 
Dedicó grandes elogios á todo el iperejonal 
del cetablecimiento. 
Tra tó también de lo hecho ea la eníisión 
de Obliíraciones del Tesoro, y ge ocupó del 
balance formado, de w saldo que íigura á fa-
vor dé éste por la recaudación que hace tieav 
po tuTO ¿ su cargo y de un crédito pendieute 
de cobro en v i r tud de lo fallado por el T r i -
bunal Supremo en determinado recurso. 
Rectificaron ambos señores. 
Después se aprobaron la Momoria, el ba-
lance y las actas de la administración. 
Dióse á eontirraación lectura de una Koal 
orden del Ministerio de Hacienda, autorizan-
do, á solicitud del gobernador del Banco, la 
quinta reunión de la Junta de Aceior^tas, 
que no puede celebrarse sin tal requisito, y 
acordóse celebrarla hoy. 
E n votación nominal fué designado para 
ocupar la vacante de consejero el señor con-
de de Vilches. 
Hoy tenminará la Junta con la reelección 
ó sustitución de los tres consejeros, á quie-
nes corresponde cesar, Srea. Rolland, Cés-
pedes y Peña- 'Qiávarr i . 
—o— 
Por acuerdo del Consejo de gobierno de 
este Eistablecimiento de crédito, se sacan 4 
concurso las Obras para la construcción del 
edificio-sucursal del Banco de España en 
Oviedo. 
Los documentos que constituyen el proyec-
to del citado edificio, estarán de manifiesto en 
la Dirección general de Sucursales, en Ma-
drid, y en las oficinas de la Sucursal de Ovie-
do, de diez á catorce ¡horas, todos los días 
laiborables desde la fecha del presente anun-
cio hasta el 8 de A b r i l próximo, inclusive. 
Las proposiciones para tomar parte en este 
concurso, se presentanán en pliegos cerrados 
en eiralquiera de las dependencias del Banco 
de E s p a ñ a antes citadas, y se redactarán con 
an«g lo al snodclo que acompaña al proyecto. 
E4 pla/.o para la presentación de proposi-
eioeeñ, terminaríí el citado día 8 dp A b r i l , á 
las dos de la tarde. 
La apertura y leebnra de los pliegos pre-
sentados a! concairso, se hará en acto públi-
co, del que »e levantará acta notarial y ten-
drá lugar simaltáneamente en la» dos ofici-
nas antes citadas, el día 9 de Abr i l , á las 
doce de la mañana . 
E l Banco de España se reserva e! derecho 
do elegir entre las proposiciones que se pre-
senten, la que crea más conveniente, ó de 
rechazarlas todas. 
Madrid , 7 de Marao de 1 9 1 5 . — D i r e c t o r 
Jefe de Sucursales, J . M. Jiménes. 
E n cumplimiento de lo dispaeeto en Real 
orden de esta fecha, la Junta general de Ac-
cionistas correspondiente al año actual, con-
tinuarte ¡mañana, á las dos de la tarde, ter-
minando sus funciones en esta sesión. 
Madrid , 9 de Marzo de 1915.—El Secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
L A T E U V I R E I R A T U R A 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , tres grados. 
A lias doce, seis. 
A lias cuatro de la tarde, ocho. 
Temperatura máxima, siete. 
Idtem mínima, uno. 
El barómetro marcó 704 mm. 
Variable, con tendeneia á buen tiempo. 
INflUGURSClÓN DE UNA CAPILlfl 
E l d í a 12 del corriente, á las diez de la 
mañana, y con asistencia de S. A. R. la Infan-
ta Doña Isabel, se verificará la solemne inau-
guración de la nueva capilla que la Comunidad 
de Religiosas del Buen Pastor dedica á í ínes -
tra Señora del Carmen. 
E l citado día, por la mañana , predicará 
el reverendo padre D. José. Climent, y á las 
cuatro y media de la tarde, habrá Exposi-
ción de S. D. M . , trisagio, sermón, á cargo 
del reverendo padre fray Albino G. Menéndez, 
O. P., Te Deum y reserva. 
E l d ía 13, é las diez dé la mañana , se oe-
1 obrará una Misa de Réquiem por los bien-
hechores difuntos. 
R E L I G I O S A S 
DIA 10.—M1ÍHRCOLES 
'Santos MeJit6n y compañeros .mórtires 
de Sebatste, y Santos Cayo y Alejandro, 
mlártires. 
La Mitsa y Oficio divino son de los m á r -
tires de Sebasto, con r i to semidoble y color 
enicarnado. 
Adoi-ación Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús . 
Coito de Marfia.—'Nuestra Señora de Lo-
reto en la iglesia del Buen Suceso, 6 del 
Sagrario, en San Ginés; -de la Vida, en 
Santiago; del Patrocinio, Santa María y San 
F e r m í n de los Navarro® y de tos Desampa-
rados, eu Santa Cruz. 
OiMu-enta Horas.—Parroquia de N-uestra 
Señora del 'Oarmen. 
ICapllla del Santo Cristo de San Ginés .— 
A l to-que de oraciones, Santo Rosario, Me-
di tac ián y p lá t i ca por el Sr. Terrero. 
Parrotruiio del Carmen (Cuarenta Horas) . 
A las ocho. Misa Exposición; á. las diez y 
media la m^ 'o r , predicando D. Dmiigdio 
Sáneíhéz; 6. las cinco, cont :núa la Novena 
á San José , pred'kando el Sr. Grima. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A lias 
se's, Santo Rosario, sermán por el P. M. 
Candela, y Ejercicio del Santo Via Crucis. 
{Este periódico $e publica con censura ecle-
siástica.) 
COMEDIA.-—A las diez (función w | 
l a r ) . Aveis de paso. ^wi . 
PRINCESA.—A las diez (moda), Bj 
do estrellas. 
A fas cinco, .primer concierto María I 
rrlentos. 
•REIA-IJ.— (Punción 73.* de abomo, 28.n 
del turno 11*)—A las nueve y cuarto, Me-
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó u popula^ 138.' de 
abono).—A las diez. La vida es isuefio y 
Una, buena vara. 
DARA.—A las seis y media (doble ^ 
peoia'10, A . S. (tres actos) y Rastora i L r * 
r l 0 í _ . A las diez y media (doble, esp^c 
E l enemigo malo (dos actos) y Pa^''1 
Imperio. "a 
APOLO.—A las seis (sencilla) La tiiMm 
opereta.—A la3 siete y cuarto (sencilla) ¿¡} 
gónero Infimo y Pepeno, <:on ®u viTCo' 
mkratuna:.—A (las diez (sencilla), g^ 
ñoras del silencio y Pepino, con su circo en 
miniatura.—A les once y mema (s&ücilla. 
La ú l t ima opereta. 
CERVANTES.—A las seis y media (see. 
clón vermouth) , Lópea do Coria (dos ac! 
tos) .—A las diez y media (doble), pasl " 
y Borrego (dos actos en cuatro cuadra?) * 
COMICO.—A las seis y media (doble) 
La sobrina del cura (dos actos).—A iaiI 
diez y media (doble), ¡De Mirafiores... y? 
prueba! (dos actos). 
TRIANON PALACE.—A las s!ete (Se^ 
ci l la) . Ciiiquíta fy bonita y Modas.—A 
diez y media (doble) . Nena TerueL 
ZARZUELA.—De cinco á ocho y tn€díi 
y de diez á doce y tr©s cuartos, loe últlmog 
grandes éxi tos : "Una aldea bajo el niar»i 
" E l cofrecillo de los mTllones" y otras gran' 
des atracciones. 
Butaca. 0,50 pesetas; general, 0.20. |B 
PRINCIPE ALFONSO.—'Cinema de 
da.—De cinco y media é doce y media, See< 
ciones de c inematógrafo .—Todos los dh» 
seni-aicionales estrenos. 
PADA/GIO DE CRISTAL D E L RETmO. 
Galería de la guer ra .—Exhib ic ión de ba. 
tallas de la guerra europea.—Entrada, 54 
cént imos. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en pr imeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so-icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor g a r a n t í a ) exentas de-
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos é 
U M B R O 3 3 . - M A D R I D C A R 
i n e r 
Propietarios: Viuda é 
COMESTIBLES FINOS 
¡GRiBGOBIO RODRIGUEZ 
1 1 1 . 1 0 . í e i é t a 1.433 
¡Catálogos con sus precios. 
SE R E C I B E N 
r 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
ANTIBÍLIOSAS, ANTIHERPETICM 
. — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i 
¡PARA BUENOS IMIMiP, 
P U E R T O R I C O E S C O G I D O ^ I S t i f ^ É 
GRANO T O S T A D O EN CAJAS D E 100 GRAMOS, á 60 CENTIMOS 
„. • C L. A S E N U E V A ================== 
4450 PESETAS KILO. • 100 GRAMOS, 0*45. 
CALLE MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
Eirsi 
D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
do. Apartado 171, Madrid. 
i n l i l i 
A6EMC!A DE PUBLICIDAD 
vmm mi u. prai. m 
MADRID 
y 
E n l a impren ta , 
calle de Pizar ro , n ú -
mero 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a . 
C A M A S D O R ADASiVis i tad en Madrid los Almacenes de la Puerta del Sol 
LEGITIMAS INGLESAS _ • ^ . • ^ • _ , t . , . , Log m a s tsurüdos. Todo mas elegante y mas barato que en ninguna parte. Loe grandes y cont inúe» 
Las ú n i c a s de dorado permanente. ¡saldos con importantes casas extranjeras nos permiten ofrecer siempre UNA GRAN BARATURA, S I B M - ' 
COLCHONES DE MUÍLLES LEGÍTIMOS INGLESES GÉNEROS RICOS y D E L M S I O R GUSTO. 
R I ISJ I L . L o s 15 , P U E R T A D E L S O L , 15. P R E C I O S F I J O S . E N T R A D A U B R E ( e s q u i n a á A l c a l á ) . ; 
5.—ESPOZ Y MÍNA, Ü.—CASA FUNDADA E N 185-4. | NOTA.—Defcido á la.s actuales circunstancias, estos Almacenes Te nden hoy más bar«U> que nunca. | 
¡Rogamos se fijen bien en los precios de los escaparates defl portal. ' 
La conferencia de D. Antonio Ballesteros, oa t ed rá . 
tico de la Universidad Central, se vende en el Kios-
co de E L DEB-^líB á 50 cén t imos . 
APARTADO m 
TELÉF0K0 365 
Hedarción y Admlnistradfia: 
Desctiflane, n.e 12. — HAORIfl 
Ett adniiten esquelas hasta las tras de la maJrogada en la Imprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, 14.—Los pagos adelantadas. 
TARIFA D E PUBLICIDAD 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem Id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. " 
Idem Id. octavo plana. " 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
Í6B8-I3 m-j 





Unión postal " 
No comprendi-
das " 60 
his a mi sstlsfira 13 tli'im di in^tKls. 
mmmmmmmmmLmmammmmmmammammm¡ 
EMPRESA ñRUNCiaüORA. 7 y 9. 
S E R T I I V I O A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. É ILMO. SEÑOR 
M A R Q U E S D E A L. O A M A 
F A L L E C I O E L DÍA 11 DE MARZO DE 1908 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I. R, 
Su viuda, hijos, íüjae poíificas, hijo político, nietos, hermana, hermanos políticos y demás fa-
milia, 
RXJEGÁN á sus amigos le encom ienden á Dios en ms oraeiones. 
Todas las Misas que se celebren el día 11 del corriente en las iglesias de San Jerónimo, San 
José, Sicrvas de María, Sa-ntuario del Purísimo Corazón de Ma r ía , donde estará expuesta Su D i -
vina Majestad de manifiesto; Perpetuo Socorro, La Magdalena, 'Asilo del Sagrado Corazón de 
Jesús, Hospital de la Princesa, y en los pueblos de Otones, San Sebas t ián de los Reyes, Fuenea-
rral , Alcobendas y Llodio (Alava) ; el día 12 eni las parroquias de la Concepción y San Andrés ; 
el 7 de A b r i l en la iglesia de Sa n Manuel y San Benito, y el 17 en la parroquia de San Luis 
Obispo, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del finado. 
E l Excmo. Sr. Cardenal Sancha, concedió doscientos días de indulgencia, y otros Sres. Obis-
pos las acostumbradas, por cada acto de devoción que se practi qwe en favor del alma del finado. 
(10) 
8 • 
¿JSSMtfOS proRunciados por )1 
Sr, Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa» 
P r é s e l o ; L I N A R E S E T A ^ De venta en eí KwstM di 
IL DEBATEr calle de Alcalá. 
ANUNCIOS BREVE 
Dentro de esta Sección publicaremos anuiitios cuy» extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su pi'ecio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que ' 
aierá gratuita pam las demandas de tral>ajo si los anuncios IM>¿> 
son de m á s de 10 palabras, pagando coda do» palabras que ex- ; 
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos iufi 
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad- j 
minis tracióu. 
PARA E L C U L T J I PARA o d ó n a , cotŝ  aná-i PRACTICANTE Medid , , , loga, ofrécese matrimonio, na. Cirugía, buena Maduc-
1M_M.ENES, Pasoa Be.,Mes6a pare(fes 19 4 . ta desea colocación. I * 
lenes, campanas; pídanse | • _ iformaran: Marqués Uraul-
catálogos. Secundlno Ca-i JOVEN estudiante, sin jo, 40, bajo. 
sas. Riera de San Juan i recursos, venido Drovin-¡ 7 "TZ 
13, segundo. Barcelona. ciaS) desea secre tar ía pa í - ! CABALLERO f ^ ^ 
. - i t i eu la r ó inspección c o \ e - \ l o c ^ ^ r f f ^ S 
sea. Velarde, 12, segunâ i 
r r ! V ^ 5 f - y M W ! W a M W a a i l W M I M W H I I I — i . | i i l IJIIl I I 
g i o , ayudarse c a r r e r a . . 
"ARTRITICOS: bebed w P * * ^ " ' * . 22. p o d r í a . p ^ d * ! 
Aguas de Corconte. reco-; D E L I N E A N T E . m a u e ' . ! _ ^ N Ü A ? A „ . - V ' l ¿ S 
üeres de! escuit̂ r 
j lmáge r i e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al nnineroso é i n s t r u i d o personal . 
Parala eorreaponrldarla, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PLBLICACION D E LA OFICINA D E TRABAJO 
D E LA "ACCIOX S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 40, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
í i m ! m i u m i ] 
T ^ S S I El H. P. luis M a B f l y E r m p l i i , U 
Doctor en Derecho, Llcenrir.do en Filosofía y 
Letras y Profesor 6-3 Estudios Superiores do 
üeus :o (Bl ioao) .—3. ' edlcióf, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas , 
i peseta» en rús t i ca .— Para los eocios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OUcin. de Tra-ajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga e l 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo e l 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larceiona el 25, de Málaga 
«l 28 y de Cádiz el 3'0, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander e l 19, de Gnjón 
©1 20 y de Coruüa el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ol 16 
,y de Habana el 20 de cada mea^ para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUELA- COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Omz de la Palma, Puerto Rico, Habanai Puerto Ltarón, Colón, Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello y La Guayra. Se" admite pasaje y icarga con 
'trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barriosi Cartagena de Indias, Ma-
racaibo, Coro, Oumaná , Carúpano , Tr in idad y puerto® del Pacífloo. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrau.ando de Liverpool y aaciemio las escalas de Co-
ruña , Vigo, Lisboa, Oádiz. Cartagena y Valencia, par» salir do I3a.rceiona cada 
"euatTio miércoles , ó' sea: 5 TDneio, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, Z& Abr i l , 26 Mayo, 
,23 Junio, 21 JuiUo, 18 Agosto, 35 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Díciera.bre: para Poil-Said^ Stvet, Colonubo, Singa{»o.re, I-lo l i o y Manila. Sall-
da/s do Manila cada cuatro VnaTtes. 6 f^a: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
.Abril , 18 May». l& Jnvnio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 O-ctubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Ltóiembiv.. para Singk^óre y d e m á s escalas intermedias que 
A 3a ida basta Barcelona, prosiguiendo ol viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y ivtverpool. Servicio por tra«bí>ráo para y de los puertos íie :1a costa orienta!j 
4» Mr)c%. $ é 1« India, Java, Sumatra, China, J a p á n y Austral ia . 
L I N E A DE FI?;R\ANDO POQ 
«Jwrlcl© si«aáiuaT «alieívdo de Barcelona el 2, de Valencia el 3 de Alicante' Se ba puesto & Ia veilta. a l P^ci'O de 50 céntimo», 
«1 4, de 'Iftdlí «J f, para Tánger , Casablaaca, Maaagán Las Palmas, Santar* Conferencla Inaugural del curso organizado por pP=-
Crnz é« Tea*5tife, fíauita. Orna de la Palma y puertos d« ia costa aocidential de11* Juventud Maurista, prominKáada por e l i lustr ísl-
¿tfxítu. |mo Sr' •D- Antonio Goicoeiohea, sobre e l tema "Pa-
l^agreso de Pernaisdo P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y d© l a j ^ o t i s m o y civismo", 
ínsu la iadicaHias en el riaje de ida. 
mondadas por la clase m é - j a n d o toda oíase de ins-i ^ " ' ' f otíJ'"ioT" Thi 
dica. trumentos ofrécese; b u e > culaaí• úe ^ e í 
SE VENDE un precioso tercero izquierda, 
rotebfio de talla, ©n nogal. 1 edad. 
un hij< 
Hilario PeñascjS 
KJE INCONMOVIBLE DE L A V I D A NACIONAL' s'glo X V I I . y varios oua 
Conferencia de D . FéMx Manos y Torrlgl ia . Aros de mér i to , asuntos ^ " J " B|aora 
Se vende, al precio de 50 cént imos, en ©i Kioscojreiiglosos. Detalles: Lista P®. 0-
de E L DEBATE. 
OFRECESE para acom-i principal interior, 
señoritas. 
MADRILEÑA 
Gran fábrica de orfebrería religiosa en bronce y metal blanco 
píate, do Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. Se 
ejecuta lod» clase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas Tán t a lo y Wotan. 
ESTANISLAO DE GUINEA 
Barquillo, 28. Teléfono 3.498, MADRID 
Se remite ca t á logo i .natrnd» á quien lo solicite. 
T H A B A J . i ü A C í | | 
quier cosa por c ir.'.da, ,n' 
de Cíorrcos, cédula núme- , JOVEN, práctico cuidar ven formal; sabe escr v 
ro 35.729. jenfermos. ofrécese. Refo. rio. íCefe reo oia J- 1 
rencias inmejorables. Jar- la 871. 
G U I D L B R M O ROCHLER. dinea> 7 lt. iZqUierda. " c ó m n Ü l 6 \ T l a ^ ^ 
^ ^ ' J m ^ r ^ I - S B S O R I T A . o f r é o ^ i ' m a ^ o l i r s o U . M cales para a lmacén . S E Ñ O R I T A , frécese . m a t r i m o n i o 
. ¡ama de gobierno. Lisia de,guardar casa de caml,íL0 
U N G Ü E N T O MAGICO Correos, postal 450. ¡finca de recreo: e' ^ ^ ' ^ 
patentado suprime callosj JOVEN empleado, ofré-' f entendido en aSl'nl€S: 
durezas, én tres días. Far-i cese horas tarde, -cobra-j^6 a^rKu l t ^ a -
macia Puerto. Kaza Sanidor, secretario. Lista. cÓ-|D- BLRLDIN' ^ 
Ildefonso, 4. 
Los que deseen poseer 





desea colocación mo-icon 
cante. 
SACERbOTTTgrad uaJo» 
muena práctica, di 
Fan t a s í a sobre l a gueiTa europea, deben apresurar 
BATE, 6 a l kiosco del mismo «> pl? QpT'A S 
diario, y enviando su importe, „ , , 
cesónos , reparación gara- dt;Sta Jesús úel ValIe 21 ¡lecciones do P ^ e r a y ^ 
igunda easeñanza á aom 
¡cilio. Razón. Principo. 
ge. Sociedad Excelaior. A L 
«área de Baena, 5. 
principal. 
VIUDA sin familia, d e - ' p j . ^ j p ^ 
FABRICA do campanasjsea servir sacerdote 6 ̂ a3»! - 4 pROpES0RA de 
y relojes públicos de l o s l ^ ' a familia. Inmejorables; * Homlcill"-
i i ;„ - i^ -r t - .refereniriai* PPT 9<i 9 • cés. Lecciones a aonm-» 
^ t f , ^ ' S w e ! "a v t — — — Honorarios ~ - " - « - S^ 
Portal de Urbina. 2. V i - P E R S O N A formal, ds rrano, 80. 





JTL^D^XXV^^. dadt Razón: Tahona de ^ — asa 
Aguas de .Corconte, reco-ilas ^ ^ 1 ^ . 4. 4.« inJpendienta comercio J Ó 
sus pedidos di r ig iéndose al administrador de E L DE- mondadas pox la clase mé-;terior i iormal , educar °1UV 0** 
aica. acompañar señoritas. 
. PROFESOR de canto, Andrés , 1 dupl icado.^^ . 
tenor italiano, da lecelo- - - K W I ( E A D O Estado, 
, vaterclosets, ca-nes & cambio de t^ape-!meiorai.ieg referencia*, 
res, etc., etc. Tu-'daje. Razón: A d m i n i s t r a - 1 . , - . , ^ administracione3. 
nara conducción de c i ó ^ DEBATE. ' ^ 6 ^ Cor red , cédula a -̂
CARPI.NTERO con ban- m«ro 15.4 98. 
con TREINTA CENTIMOS para el certificado. 
3BE 
Se vende en el RtOMO de E L DP/RATB. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo do Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17, 
de Coruña e! ^S. de Vigo ol 19. de Lisboa el 20 y de Oádiz e l 23> para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Airea t»\ 16 para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa, 
'Viso. Co-ruü<a, Gljó-n, Santander y Bilbao. 
B M M vapores admiten earca en las condiciones .m/is favorables y pasajeros,! 
á «olraíKi ía Compañía da alojamiento mixy cOmodo y trafco esmerado, como 
ha acreditaoo en mi dilatado eervkio . Todos los vapores tienen te legraf ía 
«in ni ioa. 
Tambí ín so admite, «ar^a y expiden rasa-jes mira todc,< Mé puortos dol 
••iiEado, sorvides pox lincas r a l l a r e s . X • • 
A RISA DE LA ESPERANZA" 
3EJE 
3 P E S E T A S 
"El. D2J.4fi 
P O R D O X J O S E 
ANTONIO BALBONTI.X 
V K N t A EN E L KIOSCO do 
GRAN surtido en baños, 
lavabos 
lenta dores 
her ías para 
agua. Exportación i pro. 
vinclas. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
L A MEJOR agua de me-
g l Bft. l a de Corconte. Tam- Mzvt ínn. 
blén combate las arenillas. 
co y herramienta ofrécese COCINERA con '^í' 
Moratín. **. trabajar jornal ; encarga-
ríase de obra por admi-
nis t rac ión, Madrid 6 fue-
ra. Toledo. 96, Victoriano 
L A PRENSA.—Agencia de anuncios.—Carmen,,8- B Q I S J J Q ] tralí3j0 
A los propagandistas sociales iNECESITAiTTRABAJO 
jReccmenaamos el út i l ís imo l ibro Inti tulado Para fun-i S E Ñ O R A distinguida,! 
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito por el ¡práctica en labores, desea 
SEÑORA, buenog infor-
mes. se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 




^ B Ñ T R Ó ' P O P U b A j 
CATOLICO DE L V f l O ' 
MACULADA.—Reí t,q d«. 




t ín 33. 4." 
P R O F E S O R práct ico, trabajo para l.05, ^ " V af* 
Sais B e r n a r d i a o , 1 8 ( C o a f i t e r Í A ) . 
oficiales y_ cU. experimentado propagandista D. Juan Francisco Co- colocarse. Inmejorables in-jcisterna Manjón, ofrécese guOeutes: 
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero: formes. Alcalá, 9, La Pa- para lecciones. Lista, .cé- dan tes de caiu»11^ 
do Gracia. 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate . i t i s ién . jdu-la núm.. 34.281. ' 'tarimadorea. 
